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Syrjäytyminen, ulkopuolisuus, osattomuus, marginaalissa sekä yhteiskunnan ulko-
puolella ovat termejä, joilla kuvataan nuoria työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuo-
lella, vailla aktiivista toimintaa, asuntoa ja toimeentuloa. Nuori itse harvoin kokee it-
sensä syrjäytyneeksi tai ulkopuoliseksi, vaikka ongelmia olisikin enemmän kuin itse 
pystyy hoitamaan. Puhetta syrjäytyneistä ja syrjäytymisestä on ollut valtavasti vuon-
na 2013 ja 2014 keväällä, niin poliittisten tahojen kuin valtakunnallisten medioiden 
osalta. Yleisradio kampanjoi näyttävästi syksyllä 2013 Nuorille. Nyt! – ohjelmasarjas-
saan, jossa keskityttiin vain nuorten syrjäytymiseen. Keväällä 2014, pilotoitiin Mikke-
lissä ja Espoossa liputushanketta, jolla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä, huoli 
nuoresta ilmoitetaan järjestelmään, jonka avulla tieto kulkee eri toimijoiden välillä ja 
tilanteeseen pystytään puuttumaan hyvin aikaisessa vaiheessa. 
 
Havahtuminen siihen, että nuoret eivät voi hyvin, eivät pysty koulu- ja työelämään tai 
jostain syystä löydä sinne on herättänyt myös valtion siihen, että jotain on tehtävä. 
Yksittäisen ihmisen koko työiän kestävä syrjäytyminen maksaa valtiolle 700 000e ( 
Valtion tarkastusvirasto 2007). Varhaisen vaiheen puuttuminen syrjäytymisen pro-
sessiin ja korjaava työ on tuonut hyviä tuloksia niin tilastollisesti kuin nuorten itsensä 
kertomana.  Esimerkkinä Omnian etsivän työn luvut vuodelta 2013, tavoitettuja nuo-
ria oli 817 joista 70 % sijoittui jatkotoimenpiteisiin. Etsivä työ työmuotona tuli lain mu-
kaan pakolliseksi jokaiselle kunnalle (voimaanastuminen 1.1.2011) (laki 693/2010 ja 
HE 1/2010 vp). 
 
Opinnäytetyöni käsittelee etsivää nuorisotyötä koulutuskuntayhtymä Omnian toimin-
ta-alueella. Etsivän nuorisotyön tunnettavuutta ja kehittämisehdotuksia kartoitettiin 
verkostokyselyn avulla. Tutkimustyön tuloksia alettiin toteuttaa käytännössä keväällä 
2014, suoraan osana Omnian etsivää nuorisotyötä 
Etsivässä työssä toteutetaan monia eri toiminnallisten menetelmien ja nuorten osal-
lissuutta tukevien työn muotoja. Yksilöllinen jalkautuva palveluohjaus, jossa ei ole 
ohjaukselle aikarajaa tai tulosvastuuta, on työmuotona ainutlaatuinen palveluiden 
kentällä. 
Nuorten osallistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen on ehkäisevän työn ydin, sillä 




syrjäytymisen ehkäisemiseksi (Sosiaaliportti, 2014). Tavoitteena saada nuorelle so-
siaalista pääomaa, jotta nuori pystyy kasvamaan itsenäiseksi ja toimia yhteiskunnan 
jäsenenä. 
 
Hakiessani Humanistiseen ammattikorkeakouluun toivoin, että pääsisin työskentele-
mään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa. Aihe oli ajankohtainen ja siihen 
liittyvät ilmiöt olivat mielenkiintoisia. Olin nähnyt läheltä kuinka helposti ihminen voi 
luisua pois ns. normaalin elämän rajapinnoilta. Yksi välivuosi muuttuu viideksi ja ko-
toa pois lähteminen todella vaikeaksi. Uskoin, että minulla on oikeanlainen etiikka 
tehdä etsivää nuorisotyötä, kohdata nuoret yksilöinä positiivisella maailmankatso-
muksella, ilman ennakkoluuloja ja odotuksia. Kun mahdollisuus ensimmäiseen har-
joitteluun tuli, hain ainoastaan Omniaan ja valmistauduin huolellisesti. Päästyäni har-
joitteluun ja sitä myötä saatuani vakituisen työsuhteen etsivässä nuorisotyössä, koen 
työn mielenkiintoisena, haastavana ja oman työn jatkuva kehittäminen on mahdollis-
ta. 
 
Etsivää nuorisotyötä ei voi tehdä ilman monialaista verkostoyhteistyötä. Yhteistyöku-
vioista ja verkoston toiveista etsivän työn kentällä on vähän tutkimustuloksia. Aihe 
muotoutui miettiessämme työpajakoordinaattorin kanssa markkinointia ja verkoston 
toiveita. Tutkimuksessani kartoitankin verkoston näkemystä jo olemassa olevista pal-
veluista, sekä kehitysehdotuksia, joiden myötä lähdemme kehittämään työtämme, 
toimintatapojamme, markkinointia sekä yhteistyötä verkoston kanssa tulevaisuudes-
sa eteenpäin.  
 
Seuraavaksi valotan tutkimukseni taustaa ja aikaisempia tutkimuksia. Teoriaosuu-
dessa avaan syrjäytymistä koskevaa käsitteistöä, etsivää nuorisotyötä sekä kerron 
mitä on moniammatillinen yhteistyö valtakunnallisesti sekä Omnian tasolla. Tämän 
jälkeen kerron tutkimuksestani ja sen tuloksista. Lopuksi pohdin tutkimustani koko-
naisvaltaisesti ja siihen vaikuttavia asioita. Pohdinnassani käsittelen osattomuuden 






2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTAA 
 
 
Etsivän työn tunnettavuus, työmuodon kokonaisvaltainen laajeneminen valtakunnalli-
seksi työmuodoksi sekä hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet nuorten osallisuuden ja 
itsenäistymisen tukemisesta ja syrjäytymisen ehkäisemisestä puhuvat selkeää kieltä 
siitä, että aihe on ajankohtainen (Pääministeri Kataisen hallitusohjelma 2011, 37). 
Syrjäytymisestä ja sen kustannuksista valtio kuin kuntatasolla on keskusteltu niin 
mediassa kuin hallituksessa. Hallitusohjelmaan kuuluu mm. myös Kaste II- hanke, 
joka käsittelee riskiryhmien palvelujen kehittämistä, matalankynnyksen palveluiden 
edistämistä sekä luodaan kohdennettuja palveluita riskiryhmien terveyden ja hyvin-
voinnin edistämiseksi (THL 2014) 
 
Ajankohtaisuudesta kertoo myös Nuorisotakuu, joka astui voimaan 2013 tammikuus-
sa. Nuorisotakuun tarkoituksena on taata alle 25-vuotiaille nuorille vailla opiskelu tai 
työpaikkaa sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille kolmen kuukauden sisällä työt-
tömyydestä jokin aktiivinen toimenpide, joka voi olla työkokeilu, harjoittelu, työvoima-
poliittinen koulutus, työpajatoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa, työpaikka tai mah-
dollista koulutusta. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka luki-
ossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutukses-
sa tai muulla tavoin (OKM 2014) Nuorisotakuun taustalla toimii opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Etsivään nuori-
sotyöhön ja työpajatoimintaan on hallitus luvannut n. 8miljoonaa/vuosi (nuorisota-
kuu.fi,2014). 
 
Etsivä nuorisotyö on avainasemassa puhuttaessa syrjäytymisen ehkäisemisestä se-
kä niiden nuorten yhteiskuntaan takaisin saattamisesta, jotka ovat olleet vuosia työ-
markkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella. Etsivän työn määrittelyssä lain mukaan 
autetaan syrjäytymisuhan alla olevia alle 29-vuotiaita nuoria (OKM 2013). Nämä nuo-
ret tarvitsevat erityistä tukea kiinnittyäkseen tarjolla oleviin palveluihin sekä ylipää-




henkisten voimavarojen löytämisen sekä koulutukseen ja työhön hakeutumisen osal-
ta.  
 
Tutkimukselleni on niin tilaajaorganisaation kuin itseni mielestä tilausta, sillä tutkimus-
ta etsivästä työstä on melko vähän. Omnian toiminta-alueen etsivän työn verkostoyh-
teistyöstä ei lainkaan. Aihe oli koko etsivien tiimin mielestä tarpeellinen ja kiinnostava 
ja opinnäytetyönteon aikana vakiintui Omnian etsivään työhön uusia toimintamalleja 
opinnäytetyöni vastausten pohjalta. 
Omnian etsivästä työstä on aikaisemmin tehty hankeraportti / opinnäytetyö, mutta se 
keskittyi vain ammatillisen oppilaitoksen sisällä tehtyyn etsivään työhön. Opinnäyte-
töissä, jotka olivat toteutettu muissa kunnissa tai kuntayhtymissä käsiteltiin asiakkai-
den kokemuksia, katutyön vakiinnuttamista, toimintapajojen ja käytänteiden koke-
muksia käytännön työssä sekä yhteistyötahojen arvioita etsivästä työstä. Kirjallisuutta 
suomeksi on myös todella vähän. Tehdessäni opinnäytetyötäni minua haastateltiin 
keväällä 2014 julkaistuun kirjaan etsivästä työstä. Joten kirjallisuus lisääntyy samalla, 
kun työn tunnettavuus kasvaa. Toiminta-alueemme muodoista ei ole tehty tutkimusta 
ja koimme sen tärkeäksi ja merkitykselliseksi oman työmme kehittämisen kannalta. 





Syrjäytyminen on prosessi, jonka aikana yksilö jää ulkopuolelle sellaisista asioista, 
jotka yhteiskunta katsoo merkittäväksi ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Nuorten koh-
dalla koulutus- ja työ ovat merkityksellisimmät rakenteet, joiden ulkopuolella oleva 
yksilö katsotaan syrjäytyneeksi. 
 
Etsivä työ on työmuoto, jossa pyritään hyvin konkreettisin menetelmin, kädestä pitä-
en ehkäisemään syrjäytymistä sekä auttamaan yhteiskunnan ulkopuolelle joutuneita 
nuoria takaisin työelämään ja koulutuksen piiriin.  
  




jäytymistä ei voida tarkastella vain lukuina tai tilastoina, koska siihen kuuluu aina 
myös kulttuurinen arvokysymys: mitä arvotamme tärkeäksi ja miksi? Nuoret itse ko-
kevat juuri syrjäytyneeksi leimaamisen loukkaavana tai jopa vitsinä, koska he halua-
vat olla ulkopuolella työmarkkinoista tai kokevat, että huilivat vain pari vuotta, ei sitä 
voida kutsua syrjäytymiseksi. Mistä asioista syrjäytyneen ihmisen oletetaan syrjäyty-
vän; yhteiskunnan tiedonkeruujärjestelmistä, yhteiskunnasta, arkisista toiminnoista, 
sosiaalisista yhteisöistä, hyvän elämän määreestä vai objektiivisin mittarein osoite-
tusta hyvinvoinnista? Kappaleessa kerron syrjäytymisen käsitteestä ja ilmiön moni-
ulotteisuudesta. Käsittelen myös syrjäytymis-käsitteeseen liittyvää negatiivisuutta ja 
sen vaikutusta ihmisten asenteisiin. 
 
 
3.1. Syrjäytymisen käsite 
 
Syrjäytymisen käsitettä on käytetty ja käytetään edelleen hyvin erilaisissa  
tarkoituksissa riippuen sosiaalisesta ja historiallisesta kontekstista. Terminä syrjäyty-
minen on hyvin monitahoinen, jonka vuoksi sitä on hyvä tarkastella yhteiskunnallises-
ta, koulutuksellisesta sekä yksilön näkökulmasta. Syrjäytymiskeskusteluissa  
nousee vahvasti esille niin koulutuspoliittiset kuin työvoimapoliittisetkin näkökulmat.  
Suomessa syrjäytymiskäsite tuli ensimmäisen kerran esille 1970-luvulla  
korvaamaan lähinnä sosiaalipolitiikassa epämääräisesti käytettyä vieraantumisen  
käsitettä. Varsinainen syrjäytymiskeskustelu käynnistyi Suomessa vasta 1980- 
luvulla joukkotyöttömyysaallon myötä. Nuorten syrjäytymiseen alettiin kiinnittää  
enemmän huomiota 1990-luvun alun laman myötä. Huolimatta siitä, että  
syrjäytymisen käsite on suomen kielessä suhteellisen uusi, on syrjäytyminen ilmiönä  
ollut esillä jo pitkään historiassa aina nälkävuosien kerjäläisarmeijoista  
huutolaislapsiin. (Sipilä 1985, 72; Jahnukainen 2005, 44.) Syrjäytymisestä on myös  
Suomessa tehty paljon tutkimusta aina käsitteen synnystä tähän päivään saakka.  
2000-luvulle tultua aihe on entistä ajankohtaisempi ja se on saanut paljon huomiota  
osakseen niin koulutus- kuin sosiaalipolitiikassakin. (Lehtisalo & Raivola 1999,14. ) 
 
Syrjäytyminen on laaja-alainen ilmiö, jolla tarkoitetaan usein psyykkis-aineellista on-
gelmakokonaisuutta, henkistä putoamista yhteiskunnan normaalien käytänteiden ul-




Syrjäytynyt on usein normaalien sosiaalisten verkostojen ulkopuolella, omassa ryh-
mässään, jossa on muitakin yhteiskunnan ulkopuolella olevia nuoria tai kokonaan 
yksin. On myös nuoria, jotka vapaaehtoisesti ovat irtautuneet koulutusmaailmasta. 
”Vaihtoehtonuoret” haluavat elää yhteiskunnan ulkopuolella ja ovat valinneet vasta-
kulttuurisen tien (Jyrkämä 1986, 51; Rinne & Kivirauma 2003, 15–16.)Syrjäytyminen 
on myös työstä, kuluttamisesta, yhteisöllisestä toiminnasta, vaikuttamisesta sekä val-
lankäytöstä sivussa olemista (Granfelt 1998, 80-86 Laine, Hyväri & Vuokila-Oikkonen 
2010,11.) 
 
Jyrkämän jaottelun, syrjäytymisen ulottuvuudet, mukaan voidaan tutkailla syrjäytymi-
sen ilmiötä suomalaisen järjestelmänäkökulman kautta, jossa syrjäytyminen nähdään 
hyvinvointijärjestelmän sektoreiden valossa. Taulukolla voidaan todentaa käsitteen 
syrjäytyminen, moniulotteisuus. Tutkimuksia ja taulukoita luotaessa on kuitenkin otet-
tava huomioon myös se, kuinka hyvin ne vastaavat syrjäytyneiden omaa kokemusta 







Lämsä (2009,32) toteaa, että taulukko on teoreettisena mallina todellisuutta pelkistä-
vä, eivätkä syrjäytymisen seuraamukset ja syyt erotu todellisuudessa niin selvästi 
toisistaan kuin taulukossa on määritelty. Taulukosta kuitenkin jäsentyy syrjäytymisen 
prosessimainen eteneminen ja ongelmien kasaantuminen. Olen huomannut ilmiön 
käytännössä työssäni, asiakkaillani on alkanut ongelmat ala-asteella ja peruskoulu 
on suoritettu rimaa hipoen. Tämän jälkeen on tullut keskeytys toisten asteen koulus-
ta, nuori ei pääse työmarkkinoille ilman koulutusta ja työkokemusta ja ajautuu huo-
noon seuraan, päihdekuviot alkavat ja mahdollisesti rikollisuus ja sitten seuraa pitkä-
aikaistyöttömyys. Näin syrjäytymisprosessi etenee prosessina, jolloin jo varhain alka-
vat ongelmat, jotka sitten kasaantuvat vuosien saatossa ellei yksilö saa apua ja pysty 
katkaisemaan kierrettä. Janhukainen on tehnyt viiden tason kautta etenevän mallin 









Kuvio 1. Syrjäytymisprosessi hierarkkisena mallina (Janhukainen 2001a, 3; Janhu-
kainen 2001b, 246; Jankuhainen & Järvinen 2005, 671). 
 
3.2 Syrjäytyminen Suomessa 
 
Syrjäytymiseen johtavia tekijöitä on monia, Myrskylä (2012) mainitsee syrjäytymisen 
olevan henkinen mielentila ja syrjäytymiseen liittyvän usein perheiden hajoamista, 
köyhyyttä, asunnottomuutta sekä mielenterveysongelmia. Suomessa on herätty sii-
hen, että syrjäytyminen on ajankohtainen yhteiskunnallinen haaste. Jokainen syrjäy-
tynyt ihminen maksaa yhteiskunnalle opetusministeriön laskelmien mukaan 1,2 mil-
joonaa vuodessa Taloussanomat 2011. Luvut syrjäytyneiden määrästä vaihtelevat 
suhteellisen paljon. Myrskylä toteaa, että on selvitettävä keitä syrjäytyneet ovat, ja 
missä ryhmissä on suurin syrjäytymisriski. On myös olemassa suuri joukko nuoria, 
joilla on hyvä syy olla rekisterien ulkopuolella, esimerkiksi hoitavat lapsia kotona, pi-
tävät välivuotta, valmentautuvat tuleviin pääsykokeisiin, ovat aktiivisia kolmannella 
sektorilla tai harjoittavat vapaita ammatteja. Näille toimijoille on yleistä se, että heistä 






Myrskylän analyysissä tulee ilmi, että syrjäytymisriskiä lisää sukupuoli, maahanmuut-
tajataustaisuus, perhesuhteiden rikkonaisuus, huostaanotto, asunnottomuus, koulu-
tuksen puute ja sen aiheuttama työttömyys. Voidaan myös todeta, että yhteiskunta-
luokat uusintavat toisiaan, syrjäytyneiden nuorten vanhemmista noin puolet on itsekin 
työttömiä tai ulkopuolisia (Myrskylä 2012). 
 
3.2 Kuka syrjäytyy tai syrjäytetään? 
 
Siljanderin (1996) sekä Lämsän ( 2009) mukaan syrjäytyminen on ongelmallinen kä-
site sen leimaavuuden takia. Syrjäytyminen katsotaan usein olevan yksilöpsyykkise-
nä ongelma tai käyttäytymismalli. Syrjäytyneet katsotaan yhteiskunnan epäonnistu-
jiksi, jotka eivät ole pärjänneet siinä mikä ns. ”normaaleille” ihmisille on helppoa ja 
itsestään selvää. Käydään koulut, muutetaan omilleen ja mennään töihin. Todellisuus 
on kuitenkin toinen. Kaikki työ ja kouluelämän ulkopuolella olevat eivät ole syrjäytyjiä 
eikä tietyt sosiaaliset ongelmat aiheuta syrjäytymistä ( Lämsä 2009, 29). Syrjäytymi-
nen on prosessi ja huonoon asemaan joutuminen edellyttää sitä, että yksilö itse ko-
kee myös olevansa syrjäytynyt, sen, että oma tilanne ja kokemus omasta tilanteesta 
on huono. Jolleivät he, ketkä ovat syrjäytyneet itse koe olevansa yhteiskunnan ulko-
puolella, on keskustelu, jota käydään lähtenyt väärille urille. Syrjäytyminen on siis 
ilmiö, jota voidaan tutkia, kun on yksilöitä, jotka kokevat olevansa huonomassa ase-
massa tai kokevat ahdistusta siitä, että ovat olleet vuosia kotona tekemättä mitään 
(Laine ym. 2010, 14–45). Toisaalta, jos ihminen tunnistaa oman syrjäytymisensä on 
vaarana se, että häntä aletaan määrittelemään samaan käsitepiiriin kuuluvilla muilla-
kin käsitteillä (Karjalainen & Lahti 2005; Laine ym. 2010, 15). On absurdia ajatella, 
että kaikkia, jotka ovat esimerkiksi etsivän asiakkaina, voitaisiin kuvata ja määritellä 
samoilla ominaisuuksilla ja piirteillä. Syrjäytymis-termistä on käyty paljon keskustelua, 
esimerkiksi NUORI 2013 tapahtumassa käytiin kiivasta väittelyä siitä, että ketä kutsu-
taan syrjäytyneeksi ja miksi. Ei voida ajatella, että kaikkiin ihmisiin sopisi yksi kuvaa-
va sana, jossa kaiken lisäksi on vielä negatiivinen kaiku. Ei ole moniakaan nuoria, 
jotka kuvailisivat itseään syrjäytyneeksi. Nuoret ajattelevat, että olosuhteet ovat aja-
neet heidät sellaiseen tilanteeseen ja yksi asia on johtanut toiseen, jonka vuoksi ko-




Ilmiönä syrjäytyminen on kyseenalainen. Ihmisten näkemys hyvästä elämästä, ar-
voista, normeista ja elämänkulusta vaihtelevat suuresti. Mielestäni on hienoa, että 
nuoret myös kyseenalaistavat kulutusyhteiskunnan vaatimukset ja etsivät omaa pol-
kua, jonka kautta löytävät tasapainoisen arjen ja onnen. Olen käynyt paljon keskuste-
lua omien asiakkaitteni kanssa siitä, miksi koulua pitää käydä ja mikä on ylipäätään 
tämän elämän tarkoitus. Syrjään vetäytyminen kulutus- ja palkkakeskeisestä yhteis-
kunnasta voi olla myös nuoren aivan oma valinta (Roos & Hoikkala 1998, 12 Laineen 
ym. 2010, 16). 
Syrjäytymis- termin viljelemisen sijaan olisi hyvä keskittyä myös siihen, kuinka moni 
nuori lopulta tekee ison työn päästäkseen takaisin yhteiskunnan täysivaltaiseksi jä-
seneksi. Tärkeintä on kuitenkin yksilön kokemus siitä, että hän voimaantuu ja saa 
sosiaalisia resursseja niin, että työ-, ja kouluelämässä oleminen on myös mielekästä, 
eikä pelkkää suorittamista tai muiden odotusten täyttämistä. Rakenteellisesti olisi jo 
peruskouluun tehtävä muutoksia, jotta yksittäisten nuorten huono olo huomattaisiin 
ajoissa ja syrjäytymisen prosessi pystyttäisiin ehkäisemään. Surullisinta syrjäytymi-
sessä mielestäni kuitenkin on se, että rakenteiden pettämisen takia on vuositasolla 
kymmenillä tuhansilla nuorilla todella paha olla, siihen täytyy herätä jokaisella sekto-
rilla.  
 
Syrjäytymisessä yksilön ja yhteiskunnan väliset yhteisölliset siteet heikentyvät, voi-
daan käyttää termiä liittäminen. Liittämisessä näitä siteitä pyritään vahvistaman tai 
luomaan uudelleen. Syrjäytymisen vastainen työ sisältää juuri sellaisia toimenpiteitä, 
ajattelutapoja ja politiikansuuntauksia, jotka auttavat syrjäytyneitä nuoria takaisin yh-
teisöjen piiriin (Laine ym. 2010, 16-17). 
 
4 ETSIVÄ NUORISOTYÖ 
 
 
Tässä luvussa käsittelen etsivän työn taustaa, menetelmiä ja lakia, johon toiminta 
perustuu. Etsivästä työstä ilmestyi opinnäytetyön tekemisen aikaan muutamia julkai-
suja, mutta kattavaa etsivästä kertovaa kirjallisuutta ei ole. Etsivää työtä on tehty eri 




kymmenen vuotta. Lopuksi kerron Omnian etsivästä nuorisotyöstä, jossa itse olen 
työskennellyt opintojeni ohessa yli kaksi vuotta keväällä 2014.  
 
4.1 Etsivän työn kuvaus 
 
Etsivä työ on valtakunnallisesti vakiintunut Suomeen. Valtion avustuksella etsivää 
työtä tehtiin vuonna 2013, 283 kunnassa (OKM, 2014). Etsivä työ on erityisnuoriso-
työtä, jossa työntekijät ovat läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoavat luotettavan ai-
kuiskontaktin (OKM, 2014). Etsivän nuorisotyön ohjaajat tavoittavat nuoren, joka on 
tuen tarpeessa ja ohjaavat hänet sellaisten palveluiden piiriin, joilla edistetään hänen 
kasvuaan ja kehitystään. Opetus- ja kulttuuriministeriö kuvailee etsivää nuorisotyötä 
toiminnaksi, jossa etsitään ja tuetaan alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat vaarassa 
syrjäytyä. Nämä nuoret ovat koulutuksen- ja työmarkkinoiden ulkopuolella tai vaaras-
sa tippua niistä. Usein nuoret eivät itse löydä palveluita tai kiinnity toimintoihin. Etsivä 
nuorisotyö ohjaa palveluihin, jotka lisäävät nuorten elämänhallinnallisia taitoja, val-
miuksia hakeutua töihin tai koulutukseen sekä luomaan nuorelle suuntaa tulevaisuu-
teen. Palveluita ovat esimerkiksi koulutuskuntayhtymän alueella Omnian nuorten 
työpajat, Vamos -toimintakeskus, Kirkkonummen Toimintakeskus, Espoon Dia-
koniasäätiön kuntouttava pajatoiminta, Hyvä Koti ry:n ryhmätoiminta, Työhönvalmen-
nuskeskus sekä erilaiset työkokeilupaikkoja tarjoavat yritykset. 
Toiminta on nuorelle vapaaehtoista, eikä ohjaukseen vaadita lausuntoja tai lähetteitä. 
Tavoitteiden toteutumisessa lähtökohtina nuorisolaissa ovat yhteisöllisyys, yhdenver-
taisuus, yhteisvastuu, tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elä-
mäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen (Häggman 2014). 
 
Lähtökohtaisesti ohjataan nuori oikeiden palveluiden pariin. Toiminta perustuu ensisi-
jaisesti nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. 
Keskusteluilla ja useilla tapaamisilla aktivoidaan nuori itse ajattelemaan omaa tilan-
nettaan, tehtyjä asioita ja tulevaisuutta. Työssä toteutuu kriittisen, vapauttavan peda-
gogiikan lainalaisuudet, ohjauksessa saadaan nuorille sellaisia kokemuksia omasta 
olemisestaan, että nuoret uskaltavat ilmaista itseään ja heräävät pohtimaan omaa 
elämäänsä ja tavoitteitaan. Vapautuksen pedagogiikka vapauttaa yksilön tietoisuu-




ki, 2005, 336). Ideologia on oleellisen tärkeä, koska se saa aikaan liikettä. Kun nuoria 
motivoidaan ajattelemaan kriittisesti omaa olemistaan ja yhteiskuntaa, löytyy usein 
ideologia, jonka myötä nuoria saadaan liikkeelle. Löydetään esimerkiksi ala tai paja, 
jonka myötä nuori pääsee toteuttamaan omaa näkemystään itsestään ja yhteiskun-
nasta.Nuoren kanssa kartoitetaan eri vaihtoehtoja ja keskustellaan esimerkiksi syy-
seuraussuhteista sekä eri koulutuksien sisällöistä ja työnkuvista. Päätöksenteko edel-
lyttää sekä yksityiskohtaista informaatiota että korkeatasoista kognitiivista toimintaa 
(Pennington 2005, 159).  
 
Usein nuoren tilanne on niin monilta osin sekaisin, että epätoivo voiko asiat miten-
kään järjestyä on este tai rajoite koulunkäynnin aloittamiselle tai työkyvylle. Aloittaes-
sa asioiden purkaminen, hoidetaan yksi asia kerrallaan, tilanne selkeytyy ja ajatuksil-
le tulee tilaa.  Purkaminen aloitetaan asioista, jotka vaikuttavat nuoren päivittäiseen 
elämään. Nuoren kanssa käydään esimerkiksi kiinteistöpäällikön kanssa sopimassa 
vuokravelalle maksusuunnitelma, mennään yhdessä sosiaalipalveluihin hakemaan 
täydentävää toimeentulotukea, tehdään yhteishaku ja ohjataan nuori työharjoitteluun. 





Etsivän työn ohjaajana koen merkittäväksi sen, että saan omassa työssäni toimia 
omien arvojeni ja näkemyksieni pohjalta, humanistisella työotteella. Etsivän ohjaajan 
on annettava arvo jokaiselle nuorelle, kunnioittaa ja oltava sellainen taho, joka ei 
missään vaiheessa tuomitse nuorta. Etsivän työn ohjaaja antaa parhaimmillaan voi-
mia ja uskoa tulevaisuuteen, voimaannuttaa nuorta vuorovaikutuksessa, jossa nuori 
kokee, että hänestä välitetään, keskustelu on avointa, ohjaajaan voi luottaa ja ympä-
ristö on turvallinen. 
 
Etsivän työn historia ylettyy kauas 1800-luvulle. Pelastusarmeija työskenteli Englan-
nin slummeissa etsien tuen tarpeessa olevia ihmisiä ja auttaen heitä (Etsivä työ, 
2007, 12). Etsivä työ alkoi ammatillisesti Suomessa 1960- luvulla, työn lähtökohtana 
oli sama näkemys, joka nykyäänkin ohjaa työtä, perushumaanisuus (Kaartinen- Kou-




män prostituoitujen auttamistyön perusteissa.  Etsivä työ käynnistyi, koska yhteis-
kunnan palvelujärjestelmän ulkopuolelle jäi kasvava joukko nuoria. Samat syyt ovat 
kasvattaneet etsivän nuorisotyön valtakunnalliseksi eritysnuorisotyön muodoksi 
2000-luvulla. Samoin kuin 1960- luvulla menivät ohjaajat nuorten luo, jengeihin ja 
nuorisoryhmiin. Ulos toimistoista, sinne missä nuoret liikkuivat. Tavoitteena oli yksin-
kertaisesti solmia kontakti ja toiveena, että siitä syntyisi jotain, joka hyödyntäisi koh-
dattuja nuoria ( Kaartinen- Koutaniemi 16, 2012). 
 
Työllä ei tuolloin 60- luvulla ollut ammatillisesti muotoutuneita malleja. Ohjaajat teki-
vät työtä rajattomasti, usein käyttäen suuren osan elämästään auttaakseen margi-
naalissa olevia, ilman ammatillisia metodeja. Työ oli hyvin kuluttavaa ja työntekijät 
paloivat nopeasti loppuun tai marginalisoituivat yhdessä asiakkaidensa kanssa 
(Kaartinen- Koutaniemi 17, 2012). 1980-luvulla ymmärrettiin, että työn tueksi on luo-
tava rakenteita ja malleja, jotta työtä voitaisiin tehdä pitkäjänteisesti. 1980-luvulla va-
kiintui jengityö varsinaiseksi etsiväksi työksi, tällöin työntekijöitä alettiin kouluttaa ja A-
klinikkasäätiö järjesti kenttäpäiviä. Norjasta haettiin malleja, jotta Suomeen saataisiin 
vakiinnutettua pitkäjänteinen työmuoto. Norja on etsivän nuorisotyön edelläkävijä 
maa.  Etsivän nuorisotyön tekijät olivat Norjassa koulutettuja ja heillä oli vahva am-
matti-identiteetti. Johtoporras tuki työtä ja sen kehittämistä (Kaartinen - Koutaniemi 
16,2012). 
 
1990-luvulla tuotiin Suomeen Oslossa jo 1969 aloitettu työn kehittämisestä syntyneet 
mallit ja toimintatavat. Norjassa työ oli hyvin rakenteellisesti asettunut moniammatilli-
seen kenttään. Norjan malli pilotoitiin Tampereella ENTin hankkeessa. Periaatteisiin 
kuului perinteisestä kontrollivelvoitteesta irtautuminen, työ oli siis suunnitelmallista, 
mutta perustui nuorten omiin toiveisiin, kokemuksiin ja toteutettiin kokonaisuudes-
saan nuorten ehdoilla (Kaartinen- Koutaniemi 18, 2012). Hanke onnistui hyvin ja ENT 
on vakiinnuttanut asemansa Tampereella, tosin tarkennetun tehtävänannon mukaan. 
Ammatillisesti järjestäytyneen työn, työn periaatteiden ja käytäntöjen hiominen 1990- 
luvulla synnytti hiljakseen nykymuotoisen etsivän työn, joka toimii tällä hetkellä lähes 
kaikissa Suomen kunnissa. Nuorisolain muutos etsivästä työstä tuli voimaan 
1.1.2011. Tämä muutos oli uuden aikakauden alku ja etsivä työ alkoi maakunnissa 
muotoutua asiakasryhmänsä ja resurssiensa näköiseksi.  Työn painopisteeksi muo-





Valtakunnallisesti tehdään etsivää työtä Suomessa hyvin erilaisilla sapluunoilla työ-
menetelmillä. Kunnallinen etsivä nuorisotyö on pienemmillä paikkakunnilla osa-
aikaista, jolloin ohjaaja on iltaisin esimerkiksi nuorisotilalla töissä, usein samojen 
nuorten kanssa, joita ohjaa myös etsivän työn ohjaajaroolissa. Pääkaupunkiseudulla 
etsivää työtä toteutetaan usein järjestöjen tai koulutusyhtymien rahoittamana. Tällöin 
ohjaajat tekevät pelkästään yksilöohjausta ja työ on rakenteellisesti kohdennettu etsi-
vän työn toimintaan. Jalkautuvaa työtä ei esimerkiksi Omniassa ole tehty lainkaan, 
koska asiakkaita on ollut valtavat määrät. Nuoret, jotka eivät löydä palveluun ovat 
jääneet huomioimatta. Opinnäytetyöni tulosten kautta jalkautimme kolme etsivää kir-
jastoihin kokeiluluontoisesti. 
 
4.3 Etsivän nuorisotyön periaatteet 
 
Etsivän työn perusajatuksena on löytää sellaiset nuoret, jotka ovat avun tarpeessa. 
Tarjota heille ohjausta, joka auttaa heitä siinä hetkessä eteenpäin, motivoimaan ot-
tamaan osaa omaan elämään. Etsivä työ on ensisijaisesti asenne ja tosisijaiseksi 
menetelmä (Etsivä työ 2007, 17). Nuorilla saattaa olla huonoja kokemuksia viran-
omaisista, koulu- tai työmaailmasta tai ihmisistä ylipäätän. Luottamuksen syntyminen 
on ensiarvoisen tärkeää. Kaartinen ja Koutaniemi ( 2012), kuvailevat etsivän työn  
olevan toimintaa, jossa viedään tuki ja palvelut niiden nuorten luokse, jotka eivät pys-
ty niitä itse hakemaan. Ohjaajana koen työn mielekkääksi juuri sen takia, että se on 
niin joustavaa ja toimii täysin nuoren ehdoilla. Ystävällisyys, kehuminen ja vilpitön 
tutustuminen nuoreen ovat usein jo toimintatapoina hyvin aseistariisuvia.  Etsivä työn 
arvoperusta pohjautuu toisen ihmisen kunnioittamiseen, huolimatta hänen taustas-
taan tai elämäntilanteestaan (Kaartinen- Koutaniemi 2012, 20). Nuoren voi olla vai-
kea hyväksyä, että jonkin instanssin edustaja on oikeasti rinnalla niin kauan kuin tar-
ve vaatii, auttaen ja aina uudestaan ottaen vastaan, jos tulee keskeytys tai tehtyä 
virheitä. Keskustelulla ja humaanilla työotteella saadaan hyviä tuloksia ja nuorten ja 
verkoston positiivinen palaute kertoo siitä, että työmuotona etsivä työ on ainutlaatui-







Nuorten kanssa tehtävää työtä ohjaavat monet lait: nuorisolaki (2006, muuttui täy-
dentyen 2011), lastensuojelulaki (2008), Suomen perustuslaki (1999), kuntalaki 
(1995), kirkkolaki (1993) ja yhdistyslaki (1989) sekä niihin liittyvät valtioneuvoston 
asetukset ja muut sitovat päätökset. Käytännössä lakien myötä tehdään asetukset ja 
päätökset. Kunnalle kuuluu nuorisolain myötä nuorisotyö ja politiikka eli mm. etsivä 
työ ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ( OKM. 2012) Nuorisolain tarkoituksena on 
tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja 
nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.  
Nuorisolain muuttuessa myös etsivän työn ohjauksen työn luonne muuttui koulutus-
kuntayhtymässä enemmän elämänhallinnan ohjaamiseksi, korjaavaksi työksi, koulu-
tus- ja työpolkujen ohjaamisen sijaan. Keskustelua käydään arjenhallinnasta ja työ-
elämätaidoista. Asiakkuudet pitenevät ja moniongelmaiset nuoret lisääntyvät. Tarkoi-
tuksena on toki ohjata nuori oikeiden palveluiden piiriin, mutta palveluiden vähyys, 
esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien osalta tarkoittaa sitä, että ohjaaja on tukena 
usein myös hoitokontaktin aikana ja nuoret turvautuvat ohjaajiin, jolloin etsivän on 
hyvä tietää ammatilliset rajansa ja tehdä tiivistä yhteistyötä hoitavan tahon kanssa. 
 
Ohjaaminen on kohdennettu koulutuskuntayhtymän alueella resurssipulan vuoksi 
siihen, että nuoret sijoittuisivat mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Esim. päihde- ja 
mielenterveyskuntoutujat ohjautuvat kauttamme terveys- ja sosiaalitoimeen. Kun 
nuoren kunto on riittävä, voidaan asiakkuus taas käynnistää ja etsiä yhdessä koulu-
tuspaikkaa, asuntoa ja työtä. Kuitenkin on pidettävä mielessä, että työ on erityisnuo-
risotyötä ja kaikki meille tulevat nuoret ovat joiltain osin marginaalissa. Nuorten tilan-
teet vaihtelevat arjenhallinnan täydestä puuttumisesta lyhyeen pajalle ohjaamiseen. 
Useilla on puutteita sosiaalisissa taidoissa, vuorovaikutuksessa ja toimimisessa nor-
maalissa työ- tai kouluympäristössä. Entistä enemmän on nuoria, jotka ohjautuvat 
suoraan esimerkiksi osastoille, erilaiset diagnosoimattomat mielenterveysongelmat 
saavat nuoret voimaan todella huonosti ja on etsivän nuorisotyön ohjaajan tehtävä 
asiakastilanteessa arvioida, mikä palvelu on ajankohtainen. Työ onkin todella haas-
tavaa, kun nuori saattaa ohjaustilanteessa kertoa esimerkiksi kuulevansa ääniä tai 
kokeneensa vakavasti traumatisoivia asioita. Ohjaajan on oltava kallio, johon nuori 






Etsivän työn rahoitus tulee pääosin opetus ja kulttuuriministeriöstä. OKM rahoittaa 
yhtä etsivän nuorisotyön ohjaajaa kohden 30 000 euroa rahoituskausittain. Rahoitus-
ta haetaan syksyisin seuraavalle 12 kuukauden toimintakaudelle, rahoitus ei noudata 
kalenterivuotta. Etsivä nuorisotyö on ollut lakisääteistä vuoden 2011 alusta, mutta 
rahoituksen projektimaisuuden takia on useissa kunnissa valtakunnallisesti etsivät 
toimivat määräaikaisilla työsopimuksilla. Tämä myös aiheuttaa sen, että valtakunnal-
lisesti etsivien vaihtuvuus on suuri. 
Toiminta-alueen kunnat, Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen, rahoittavat omalta osal-
taan etsivän nuorisotyön palkkauskuluja. Kuntien rahoitusosuus on laskettu prosen-
tuaalisesti etsivän työn asiakasmäärien mukaan niin, että Espoo maksaa eniten suu-




Ohjaajien täytyy osata toimia kolmen kunnan alueella ison asiakasmäärän ja kolmen 
kunnan toimijoiden kanssa, sisältäen julkisen sektorin, kolmannen sektorin, van-
hemmat sekä muut yhteistyökumppanit. Verkostolle joudutaan usein selittämään, 
mitä työtä tehdään ja minkä lain mukaan tiedot täytyy siirtää. Paikkoja, joihin nuoria 
ohjata on suhteessa asiakasmäärään vähän, koulujen pisterajat nousevat ja pudon-
neet ovat usein todella heikossa asemassa. Lähes kaikki etsivän työn asiakkaat tar-
vitsevat tukea ja paikkoja, jossa voi toimia mielekkäässä ympäristössä, oppia työelä-
mätaitoja ja saada ohjausta. Näitä paikkoja ei ole Omnian toiminta-alueella tarpeeksi. 
Byrokratia uuvuttaa nuoret ja moni ei halua olla tekemisissä sosiaalitoimen tai TE- 
toimiston kanssa. Nuoren kokemuksen mukaan heitä ei kuulla, tai toimintatavat ovat 
niin joustamattomia ja vaikeita, ettei nuori koe sen palvelevan itseään.  
 
Moneksi vuodeksi kotiin syrjäytyneet nuoret ovat haaste palveluverkostolle, heille ei 
ole olemassa riittävästi palveluita. Matalan kynnyksen toimintaa tarjoaa Vamos- toi-
mintakeskus. Heillä on toimintakeskusryhmä, jossa voi aloittaa muutamalla tunnilla 
päivässä. Ryhmään mahtuu n. 20 nuorta. Starttikaistaryhmään, jossa käydään neljä-




tumaan Vamoksen tavoitteelliseen toimintaan ja he saavat etsivältä työltä tarvitse-
mansa pitkäkestoisen tuen. 
 
Verkosto toivoo etsivältä työltä tukea kotikäynteihin, apua tukea työkokeilupaikan et-
simiseen ja työnhakuun. Etsivän nuorisotyön toivotaan näkyvän myös kirjastoissa, 
ostoskeskuksissa sekä oppilaitoksissa. Resurssit riittävät tällä hetkellä linjauksen 
myötä yhteen kotikäyntiin, jonka jälkeen nuoren olisi oltava siinä kunnossa, että hän 
pystyy tapamaan etsivää toimistolla tai sovitussa paikassa. Voimme auttaa etsimään 
paikkoja ja tehdä hakemuksia, mutta työhaastatteluihin ym. emme lähtökohtaisesti 
tule mukaan. Tietenkin tapauskohtaisesti voidaan joustaa, mutta tarvetta tukeen on 
enemmän kuin resursseja. 
 
Ohjaajalta vaaditaan kykyä arvioida nuoren tarpeet, asiakkaasta saadun tiedon hyö-
dyntäminen ohjauksessa, hyvät sosiaaliset taidot, kykyä käsitellä ja päivittää valtavaa 
määrää tietoa nuorisoilmiöistä, lainsäädännöstä, uusista toimijoista, kelan ja sosiaali-
toimen muutoksista. TE- toimiston pykälistä, jotka koskevat montaa eri osa-aluetta, 
kuten työkokeilua ja palkkatukea. Ohjaajalla tulee olla tietoa erilaisista mielenterve-
ysongelmista, miten käyttäytyy esimerkiksi nuori, jolla on paniikkihäiriö. Ohjaajan tu-
lee osata dokumentoida ja analysoida tietoa nuorista, mutta myös osata jakaa tietoa 
asiakkaita hyödyntävällä tavalla. 
 
Tässä haasteet pähkinän kuoressa: 
 
 Nuorisotyöttömyys 




 Palveluiden ja resurssien riittämättömyys 
 Kasvavat asiakasmäärät  
 Epärealistiset tulevaisuudennäkymät  
 Sitoutuminen ohjaukseen 
 Matalan kynnyksen palveluiden puuttuminen 




 Arjen hallinta 








Huomioitavaa on, että pajalla olevien nuorten määrä on pysynyt lähes sama-






1.1.2013 astui voimaa nuorisotakuu, jonka myötä paine sopivien ohjauspaikkojen 
löytymiseen kasvaa. TE-toimiston puolelta tullaan vastaan niin, että palkkatuen saa-
minen helpottuu, koulutuksia lisätään, nuorelle tarjotaan mahdollisuutta starttirahaan 
ja aktiivinen ohjaus TE -toimiston puolelta jatkuu, jos työttömyys pitenee. Saa nähdä 
miten tämä vaikuttaa etsivään työhön, saako nuori kolmen kuukauden sisällä aktiivis-
ta toimintaa. Nuorten näkökulmasta muutosta ei luultavasti paljoakaan tule, jos tarjo-




Osasta TE-toimiston kursseja ei saa minkäänlaista korvausta vaikka nuoren on pak-
ko niihin osallistua, tai saa esim. 9 yhdeksän euron ylläpitokorvauksen päivältä. Mer-
kityksellistä olisi luoda palveluita, jotka palvelevat nuorten jatkosuunnitelmia, ovat 
toimivia ja mielekkäitä, jotta nuoret sitoutuvat niihin. Usein nuoria aliarvioidaan palve-
luja tuotettaessa. Toimijoina yksilö arvioi omia mahdollisuuksiaan, olenko riittävän 
kykenevä juuri tässä ympäristössä (Laitinen 2006, 46).  Jos nuoret otettaan mukaan 
suunnitteluvaiheessa tai muovataan toimintaa sen edetessä, saadaan toimintatapoja, 
jotka hyödyntävät niin yhteiskuntaa kuin yksilöä. 
 
4.8 Etsivän nuorisotyön työmuodot ja ohjausprosessi 
 
Etsivän nuorisotyön asiakkaiden tilanteet vaihtelevat niin suuresti, että yhtä ohjaus-







Ilmoitus nuoresta tulee esimerkiksi kouluilta, vanhemmilta, sosiaalitoimesta, TE- 




Ensimmäiseksi nuorelle soitetaan ja sovitaan tapaaminen nuoren toivomaan paik-
kaan tai osallistutaan jo sovittuun tapaamiseen esimerkiksi koululla. Tämä saattaa 
madaltaa kynnystä tulla seuraaviin tapaamisiin. 
Nuori kohdataan keskusteluihin pohjautuvissa ohjaustapaamisissa, joissa kartoite-
taan nuoren tilanne. Keskustellaan nuoren omista voimavaroista, jaksamisesta, mikä 
toiminto olisi nuorelle  mielekkäin. Tämä vaihe voi kestää muutamasta tapaamisesta 
vuosiin. Etsivässä nuorisotyössä ei ole ohjaukselle aikarajaa, toki nuoren etua ajatel-
laan ja jos hoitokontaktin saaminen on ensimmäinen askel, voi nuori käydä esimer-
kiksi jakson kuntoutuksessa ja palata tämän jälkeen ohjaukseen, jolloin katsotaan 
yhdessä seuraavaa askelta. 
 
 
4.9 Sosiaalipedagoginen näkemys  
 
Sosiaalipedagogiikka poikkeaa muista tieteen aloista siinä mielessä, että paitsi poh-
timalla mikä ihminen on yhteiskunnassa, pyritään käytännön menetelmillä edesaut-
tamaan jokaista yksilöä pääsemään mahdollisimman inhimilliseen, oikeudenmukai-
seen ja solidaariseen elämään. Keskeistä sosiaalipedagogisessa toimijuudessa on 
auttaa yksilöä löytämään oma aktiivisuus ja itseapu ja tuottaa siinä tarvittavaa sub-
jektiutta. (Hämäläinen 1999, 61.) Autetaan siis ihmistä näkemään oman elämänkul-
kunsa mahdollisuudet yksilöinä ja yhteisössä. Jokainen valinta elämän varrella johtaa 
tiettyyn suuntaan ja osaltaan poistaa muut vaihtoehdot niin hyvässä kuin pahassa. 
Ihmisen ei tulisi olla vain aktiivinen kansalaisuudessa vaan nimenomaan itseään 
koskevissa päätöksissä ja itsetutkiskelussa. Näistä osa-alueista osaltaan koostuu 
myös sosiaalisen pääoman käsite. 
 
Toistaiseksi sosiaalipedagoginen näkemyksellisyys ei ole vakiintunut esimerkiksi so-
siaalityössä tehtävien menetelmien tieteelliseksi pohjaksi. Osaltaan tämä johtuu siitä, 
että sosiaalityössä ajatellaan, että pedagoginen ote on turha. Tämä johtuu osittain 
siitä, että sosiaalipedagogiikalla ei ole tarkkoja tieteenala määrityksiä, joita suomalai-
sessa nuorisotyön koulutuksessa käytetään (Kurki & Nivala 2006, 13). Sosiaalipeda-
gogisten käytännön menetelmien ja tavoitteiden välille on vaikea tehdä jyrkkää rajan-
vetoa, koska ne toteutuvat arjessa ja elämässä muotoutuen tarpeiden mukaan. Esi-




vain ole yksilön henkisessä tilassa, vaan myös ulkoisessa elämänhallinnassa; riittä-
västä toimeentulossa ja ihmissuhteissa. Pedagoginen ote auttaa niiltä osin, johon on 
kykenevä, konkreettisesti on vaikea vaikuttaa esimerkiksi sosiaalisista ongelmista 
kärsivän toimeentulon pienuuteen muuten kuin tuomalla sosiaalipedagogista otetta 
poliittisiin päätöksiin (Hämäläinen 1999, 93). 
 
 
4.10 Sosiaalista pääomaa, mistä sitä saa? 
 
Sosiaalisen pääoman käsitteen kasvavaan kiinnostukseen liittyy, niin kuin moniin tä-
nä päivänä tutkittaviin asioihin, linkittyminen tuloskasvuun, työyhteisöjen toimivuu-
teen, kansantalouksien erojen selityksiin ja yritysten toimintakyvyn parantamiseen 
(Ruuskanen 13, 2001). Merkittävä osa ihmisyyttä ja siihen kuluvaa toimijuutta liittyy 
henkiseen hyvinvointiin ja heijastuu sitä kautta työelämän kenttään. Sosiaalisen pää-
oman voidaan katsoa muodostuvan yksilön historiasta, sosiaalisista verkostoista, 
yhteisön normeista ja arvoista, perheestä, kulttuurista, ryhmäytymisestä, ryhmäidenti-
teetistä sekä yksilöiden välisestä vuorovaikutuksesta (Ruuskanen  26, 2001). Sosiaa-
linen pääoma saadaan osaltaan perintönä ja kasvatuksen myötä, mutta aikuistues-
saan ihminen on omalta osaltaan päävastuussa omasta hyvinvoinnistaan ja sitä kaut-
ta henkisestä pääomastaan. Kaikkeen ei voi itse vaikuttaa. Jos jää työyhteisön ulko-
puolelle, on vahva sosiaalinen pääoma tarpeen, jotta pystyy esimerkiksi ottamaan 
asian puheeksi sekä suojelemaan itseään ja tarvittaessa vaihtamaan esimerkiksi 
osastoa. Ihmisen sisäinen pääoma ei funktionaalisesti ole riippuvainen vain ulkoisista 
tekijöistä. 
 
Yhteiskunnan sosiaaliset rakenteet ovat aina selityksenä eriarvoisuuden, huono-
osaisuuden ja syrjäytymisen lisääntyessä. Radikaalin kasvatuksen piirissä on mietit-
ty, mitä ongelmia parlamentaarisessa demokratiassa on, ja kuinka niitä voitaisiin eh-
käistä tai ratkaista. Lasten ja nuorten tulisi oppia ymmärtämään käsitysten ja ideolo-
gioiden vaikutuksia tietoisuuksiemme rakentumisessa. Käytännössä tämä on osallis-
tavaa politiikkaa; osallistaloutta, osallistavaa budjetointia ja osallistuvaa päätöksente-
koa. (Suoranta 225, 2005.) Osallisuus on aina tiiviisti liitoksissa sosiaalisen pääoman 




si suunnata nuoria koskevissa asioissa ja osaltaan oppia sitä kautta vaikuttamaan 





Etsivässä työssä toteutetaan monia eri toiminnallisia menetelmiä ja nuorten osalli-
suutta tukevia työmuotoja. Sosiaalinen vahvistaminen ja osallistaminen voidaan kä-
sittää ehkäisevän työn ytimeksi, sillä se tarkoittaa nuorille suunnattuja toimenpiteitä 
elämäntaitojen parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on saa-
da nuorelle sosiaalista pääomaa, jotta nuori pystyy kasvamaan itsenäiseksi ja toimia 
yhteiskunnan jäsenenä. 
Nyky-yhteiskunnassa etusijalla ovat oppimisen ja opetuksen yhteiskunnalliset raken-
teet ja tavoitteena ihminen, joka osaa tulkita ja muuttaa yhteiskunnan toimintameka-
nismeja (Suoranta 2005, 224). Tämä olisi ideaali kasvatuksen päämäärä. Pedagogi-
nen paradoksi muotoutuu juuri siitä, että tehdään itsestä tarpeeton.  
Toteutuuko tämä yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta tänä päivänä? Miten 
etsivässä työssä voidaan vaikuttaa mm. nuorten yhteiskunnalliseen kasvuun, aktiivi-
suuteen ja asemaan? Kun nuorelle saadaan ymmärrys omasta sosiaalisesta pää-
omasta, omasta toiminnasta suhteessa ympäristöön ja omaan tulevaisuuteen vaiku-
tetaan nuorten näkemykseen itsestään yhteiskunnan jäsenenä. Sosiaalinen maailma 
on muotoutumassa talouden muutosten myötä häviäjiin tai voittajiin (Ilmonen 11, 
2001). Jos haluat pärjätä verkostotalouden luomassa yhteiskunnassa on luotava so-
siaalisia verkostoja. Tutkimuksissa on noussut esille, että juuri ne ihmiset työllistyvät, 
joilla on sosiaaliset verkostot turvanaan (Ilmonen 11, 2001). Jos nuorelta muuten tu-
kiverkostot puuttuvat tuo etsivä työ tukea haparoiviin päätöksiin omasta tulevaisuu-
destaan, ja pysyy mukana etsien vaihtoehtoja tai auttaen eteenpäin ja ollen tukena 
tarvittavan ajan. Nuorille saattaa olla vaikea ymmärtää se, että olemme enemmänkin 
samalla tasolla, kulkien rinnalla kuin autoritäärinen ohjaaja, joka vaatii ja pakottaa. 
Toki tietyissä tapauksissa pakotteilla on paikkansa, mutta nuorelle pitää selittää ja 
perustella, miksi tietty jakso esim. epämieluisassa paikassa on kannattavaa. Omalta 




paana oleviin pajapaikkoihin, joihin he eivät lähtökohtaisesti ole hakeneet, on sitou-
tuminen toimintaan heikompaa.  
 
Airaksinen (1998) esittelee osallistamisen eri tasot, jossa etsivän työn luonne tulee 
hyvin kuvaavasti esille: 
 
Yksisuuntainen tiedottaminen – nuori kertoo tilanteensa, etsivä kertoo vaihtoehdot. 
Mielipiteen kysyminen – nuoren kanssa keskustellaan mistä lähdetän liikkeelle ja 
minne suunnataan.  
Yhdessä suunnitteleminen - mitä tehdään ja missä järjestyksessä. 
Yhdessä päättäminen ja suunnitteleminen - laitetaan asiat liikkeelle. 
 
Nuori saa tukea, mutta halutun suunnan hän määrittelee itse. Onnistumisen lähtö-
kohtana on molemminpuolinen kunnioitus ja usko omiin kykyihin ( Airaksinen, 1998, 
5). Nuoret huomaavat herkästi, jos et kunnioita, arvosta tai kuuntelet näennäisesti. 
Yksi osallisuuden peruspilareita on tasa-arvo, kun nuorille puhuu rehellisesti suoraan 
ja perustelee, saa vastakaikua. Oman ohjaajuteni parhaita hetkiä ovat, kun saan asi-
akkaan kertomaan haaveistaan ja peloistaan, luottamus koskettaa. Tapaukset, joissa 
nuori soittaa, kun on tapahtunut jotain ikävää tai hankalaa ja pyytää apua kertoo siitä, 
että ohjausprosessi on onnistunut. Nuori kokee, että puoleeni voi kääntyä. Esimerk-
kinä nuori joka soitti aamulla, äitinsä tehneen edellisenä yönä itsemurhan, kysyi mitä 
tehdä. Näimme seuraavana aamuna ja nuori pääsi kriisiapuun ja ohjaus oli aktiivinen 
vielä vuoden verran. 
 
 
4.12 Puuttuva subjektius? 
 
Monen sosiaalisten ongelmien kanssa painivien nuorten ongelma on puutteellinen 
subjektius, kykenemättömyys tarttua itseään koskeviin asioihin ja muuttaa niitä (Hä-
mäläinen 1999, 61). Aikuisten rooli on keskeinen hyvinvoinnin edistäjinä ja ongelmien 
ehkäisijöinä. Kotoa saadut ajatus- ja toimintamallit kulkeutuvat sukupolvelta toiselle. 




jotka aikaansaavat sen, että nuorten on vaikea suunnitella elämäänsä pitkällä täh-
täimellä (Hämäläinen 1999, 89). Henkinen tasapaino on entistä merkityksellisempää. 
On pystyttävä omaksumaan jatkuvasti uutta, olla moniosaaja, menestyä perhe-
elämässä ja kestää tieto- ja informaatioyhteiskunnan jatkuva mediaähky.  
Etsivässä työssä pyritään tarttumaan juuri tähän ongelmaan. Tarkoituksena on pys-
tyä luomaan nuorelle visio omasta tulevaisuudestaan ja valaa uskoa siihen, että 
vaikka kaikki ei menisikään niin kuin on suunnitellut, ei seinä nouse missään kohtaa 
vastaan. Aina on vaihtoehtoja, vaikka koulutus esimerkiksi keskeytyisi. Kaikki ohjaa-
va etsivä työ, mitä nuorten kanssa tehdään, on lähtökohtaisesti osallistavaa ja vah-
vistaa nuoria sosiaalisesti.  
 
 
5 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ  
 
 
Sosiaalialalla, järjestötyössä sekä koulutukseen liittyvissä tehtävissä on moniammatil-
linen yhteistyö keskeisessä osassa. Työ on muotoutunut niin, että julkisissa sosiaali- 
ja terveysalan keskusteluissa puhutaan entistä enemmän moniammatillisesta tai mo-
nialaisesta yhteistyöstä. Uudistukset sosiaali- ja terveyspuolella, resurssien karsimi-
nen ja moniongelmaiset asiakkaat ovat vakiinnuttaneet moniammatillisen yhteistyön 
toimintamalliksi myös etsivässä työssä. Vaikka etsivällä nuorisotyöllä onkin pitkä his-
toria takanaan, on sen nykymuoto vasta hakemassa paikkaansa palvelujen kentällä.  
Opinnäytetyössäni kartoitan etsivän työn tunnettavuutta ja on selvää, että lähes kai-
killa kenelle kysely lähetettiin on jonkinlainen käsitys Omnian etsivästä työstä. Lähes 
kaikki vastanneet ovat tehneet yhteistyötä etsivän työn kanssa. Kyselyni otanta vali-
koitui yhteistyöverkoston kautta. 
 
5.1 Mitä on moniammatillinen yhteistyö?  
 
Moniammatillinen yhteistyö, usein puhutaan myös verkostoyhteistyöstä, verkostopa-
lavereista ja verkostoitumisesta. Vehviläinen (2002,42) kertoo Jalavan ja Virtasen 




ovat yhteinen päämäärä, yhteisvastuu, sitoutuminen, yhteiset tavoitteet sekä toisiaan 
täydentävät tiedot ja taidot. Vehviläisen mukaan verkosto ja verkostoituminen taas 
kuvaavat eri toimijoiden tutustumista toisiinsa ja tietojen vaihtamista keskenään. 
Usein toimijoita yhdistävät samat asiat vastuu, asiakkaat tai työnkuva. Verkostoitu-
mista tapahtuu mielestäni jatkuvasti kentällä toimiessa, kun taas verkostoyhteistyö on 
pitkäkestoisempaa ja monipuolisempaa yhteistyötä, jossa pyritään yhdessä paranta-
maan asiakkaan tilannetta ja välttämään päällekkäistä työtä. Monitasoinen asioiden 
hallitseminen ja ymmärtäminen vaativat useampaa näkökulmaa, mitä yksi ihminen 
voi antaa. Käytännössä usein konsultoidaan eri toimijoita ja järjestetään yhteisiä pa-
lavereita, joissa voi olla esim. kuraattori, sosiaalityöntekijä, etsivän nuorisotyön ohjaa-
ja, vanhemmat ja nuori.  Monien eri näkemysten avulla saadaan usein hyvää raken-
tavaa keskustelua, jossa etsivän rooli on usein olla nuoren rinnalla ja kertoa realiteet-
teja, joita usein nuoret eivät ole kertoneet edes omille vanhemmilleen. 
 
Miten moniammatillinen yhteistyö sitten hyödyntää yhteiskuntaa? Jyrkiäinen 
(2007,158) näkee verkostoitumisen ja yhteisten asioiden jakamisen keinona estää 
polarisoituminen.  Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä moniammatillinen yh-
teistyö, osaltaan ehkäisee ongelmien kasaantumista yhdelle yksilölle, kun monen eri 
alan ammattilaiset tietävät asiakkaan kokonaistilanteen. Onnistuakseen moniamma-
tillinen yhteistyö vaatii yhteistä kieltä ja käsitteitä. Karila ja Nummenmaa (214, 2005) 
huomauttavatkin, ettei moniammatillinen osaaminen synny panemalla työntekijöitä 
samaan työtilaan. Todellinen moniammattillinen yhteistyö tunnistetaan kun kaikilla 
toimijoilla on yhteiset tavoitteet esim. nuoren sijoittuminen aktiiviseen palveluun, eikä 
vain tyydytä tiedon vaihtamiseen erilaisilla tavoilla (Kovanen 2004). 
  
Ihoherranen (2012 on tutkinut moniammatillista yhteistyötä ja sen kehittämistä sosi-
aali- ja,  hän kuvailee moniammattilista yhteistyötä viidellä määreellä. 1) Asiakasläh-
töinen työskentely, jossa huomioidaan yksilön elämä kokonaisuutena sekä hänen 
hoitopolkunsa. 2) Eri ammattilaisten tiedon ja näkökulmien kokoaminen yhteen, yh-
teistyössä jokaisen asiantuntijan tiedot ja taidot tuodaan yhteen ja vuorovaikutukses-
sa luodaan yhteinen näkemys ja tavoitteet asiakaan tilanteesta ja tarvittavista toi-
menpiteistä. 3) Verkostojen huomioiminen, verkostojen osaaminen tunnistetaan ja 
huomioidaan ja yhteisistä työmuodoista ja menetelmistä sovitaan yhdessä. Asiakas 




laveriin osallistuvat ottavat osaa keskusteluun ja päätöksiin ja kaikki mielipiteet ovat 
yhtä. 5) Verkostojen huomioiminen- jokaisen toimijan roolit on kaikille nuoren kanssa 
työskenteleville selvät. Apua haetaan verkostolta ja tarvittaessa konsultoidaan muita 
verkoston jäseniä. On tärkeää huomioida se, että asiakkaan tilanteesta riippumatta 
yhteistyö perustuu samoille asioille. Asiakkaan tavoite on yhteistyön keskiössä ja tär-
kein tekijä. Tarkoituksena on pystyä vastaamaan asiakaan ongelmiin ja haasteisiin 
mahdollisimman kattavasti ja joustavasti. 
 
5.2 Moniammatillisen työn vaatimukset 
 
Onnistuakseen moniammatillinen yhteistyö vaatii eri toimijoiden yhteistä halua tutkia 
ilmiötä (Isoherranen, 2008, 25-26). Dialogi työntekijöiden välillä vaatii kunnioitusta, 
kuuntelua, odotusta ja avoimuutta, eri näkökulmien tarkastelua ja mahdollisten ajatte-
lumallien eroavaisuuksiin ei kiinnitetä niinkään huomiota vaan siihen, miten päästää 
yhteiseen tavoitteeseen yhteisymmärryksessä ja niin, että se on asiakkaan edun mu-
kaista. Muodostetaan kokonaiskuva, jolloin yksilöllisestä tiedosta tulee yhteisöllistä ja 
saadaan mahdollisimman hyvä kokonaiskuva. Haasteena saattaa olla olettamukset 
asiakkaasta, väärät tiedot tai luulot, vuorovaikutuksen toimimattomuus, epäkunnioitus 
tai eriävät näkemykset asiakkaan tavoitteesta.  
 
5.3 Moniammatillinen yhteistyö etsivässä nuorisotyössä 
 
Kuten Vehviläinen (2002, 13) toteaa, on moniammatillinen yhteistyö etsivän nuoriso-
työn kantava voima. Ilman laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa olisi etsivää työtä 
mahdotonta tehdä. Kun tarkoituksena on ohjata nuori yksilöllisesti eri palveluihin, aut-
taa asunnon saamisessa, mielenterveys- ja päihdepalveluihin sijoittumisessa, etsiä 
mahdollisia työkokeilupaikkoja tai siirtyä koulutukseen, on yksilötapaamisten taustalla 
valtava määrä moniammatillista yhteistyötä.  Usein etsivän asiakkailla on ongelmia 
monien eri osa-alueiden kanssa ja etsivän nuorisotyön ohjaajan tehtävänä on koordi-
noida palvelujen saattamista nuoren tietoon ja käyttöön. Etsivän nuorisotyön ohjaajan 
ei tarvitse olla jokaisen osa-alueen erikoisosaaja, vaan osata konsultoida, sopia yh-




kään tietämään kaikkea kaikista palveluista, ottaen huomioon minkälaisten ongelmi-
en parissa etsivien asiakkaat painivat. Ammatillinen rajanveto voi olla häilyvää, kun 
nuori kertoo ongelmistaan ja etsivä on saanut hyvän luottamuksellisen suhteen nuo-
reen. Etsivän nuorisotyöntekijän onkin oltava ammattitaitoinen ohjaaja vuorovaiku-
tuksen, osallistavan ohjauksen ja voimaannuttamisen kentällä.  
 
Usein nuorten tarpeet eivät liity työelämään osallistumiseen tai koulupudokkuuteen. 
Etsivän nuorisotyön asiakkailla on taustalla usein psyykkisiä ongelmia, oppimisvaike-
uksia, traumaattisia kokemuksia tai päihdeongelmia. Välimäki (2007, 23) toteaa syr-
jäytymisvaarassa olevien nuorten ongelmien olevan monitasoisia ja näkee hyvin tär-
keänä sen, että on yksi taho, joka ottaa vastuun kokonaisvaltaisesti nuoren tilantees-
ta ja ongelmien selvittämisestä. Yhteistyökyky eri toimijoiden välillä ja palveluraken-
teiden joustavuutta koetellaan juuri silloin, kun asiakkaalla on suuri joukko erilaisia 
ongelmia ja asioita selvitettävänä.  
Cederlöf (2007) kuvailee paikallisesti hyvin toimivan moniammatillisen yhteistyön 
aseman olevan vakiintunut ja arvostettu. Etsivässä työssä tämä tarkoittaa konkreetti-







Kuvio 3. Omnian etsivän nuorisotyön verkosto. Sisäympyrällä aktiivisemmat yhteis-
työkumppanit, suuremmalla fontilla tiiviimmät yhteistyökuviottahot. Ulkoympyrällä 
verkosto, jonka kanssa tehdään  harvemmin yhteistyötä mutta ei viikottain. 
 
 
6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
Tutkimukseni on määrällinen eli kvantitatiivinen. Määrällisellä tutkimuksella selvite-
tään kysymyksiä, mikä, paljonko, missä, miksi, kuinka usein? Määrällinen tutkimus 
edellyttää riittävän suurta ja kattavaa otosta. 
Tavoitteena oli saada yleistävää tietoa ja kysely lähettiin 280 vastaajalle. Aineisto 
analysoidaan määrällisiä analyysitapoja käyttäen. Avoimien kysymysten vastaukset 
analysoidaan laadullisesti. Samassa tutkimuksessa voidaan käyttää sekä kvantitatii-
visia että kvalitatiivisia menetelmiä toisiaan täydentäen. 
Tärkeää kyselyä tehtäessä on huomioida, se, mitä kyselyllä haetaan, miten tieto saa-
taisiin parhaiten ja miten sitä analysoidaan. Kyselyn tarkoituksena oli saada yleistä 
tietoa verkoston kokemuksista ja kehittämisehdotuksista. 
Aineiston keruussa käytetään yleensä standardoituja tutkimuslomakkeita valmiine 
vastausvaihtoehtoineen. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla saadaan yleensä kartoi-
tettua olemassa oleva tilanne, mutta ei pystytä riittävästi selvittämään asioiden syitä 




Opinnäytetyöni tavoitteena on kartoittaa verkoston kokemukset etsivästä nuoriso-
työstä Omnian toiminta-alueella ja kuinka moniammatillinen yhteistyö toimii etsivän 
nuorisotyön kanssa. Tavoitteena oli saada rakentavaa palautetta, jonka avulla kehi-
tämme etsivän työn toimintaa verkoston ideoiden Näiden tavoitteiden mukaisesti loin 
15 tutkimuskysymystä, jotka esitin työpajakoordinaattori Sirkku Reposelle, hän antoi 





Määrällisessä tutkimuksessa pyritään muodostamaan johtopäätöksiä aikaisemmista 
tutkimuksista, eri teorioista sekä määritellä käsitteitä ( Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2006,131). Tavoitteena tutkimusmenetelmällä on saada vastaus kysymyksiin, jotka 
pohjautuvat tutkimusongelmiin (Heikkilä 13, 2005). Tutkittavia asioita analysoidaan 
numeroiden avulla. Aineisto saadaan numeroina tai ryhmitellään numeeriseen muo-
toon. Nämä numerotiedot tulkitaan ja sanoitetaan (Vilkka 14, 2007). 
 
Kyselyni on Survey- tutkimus, joka on tyypillinen määrällisen tutkimuksen menetelmä. 
Aineisto kerättiin täsmälleen samalla lomakkeella jokaiselta vastaajalta, eli standar-
doidussa muodossa. Vastaajat muodostivat vastaajajoukon, otannan, nuorisoalan 
ammattilaisista. Tiedonkeruussa on aina hyvä huomioida kuinka paljon tutkijalla on 
aikaa käsitellä tuloksia, minkälainen budjetti tutkimuksella on sekä mikä on asian 
luonne (Heikkilä  2005, 19). Lomakkeeseen kannattaa kiinnittää huomiota runsaasti, 
sillä hyvin laaditun lomakkeen avulla on helppo käsitellä tietoa ja analysoida tuloksia 
esimerkiksi Webropol-ohjelman avulla. Tutkimustyypikseni valikoitui kvantitatiivinen 
tutkimustyyppi, koska hain yleistä tietoa ja aineisto kerättiin kyselylomakkeella Web-
ropol- ohjelmalla. Saatuja tuloksia kuvailen sanallisesti ja kuvioin. 
 
Valitsin kohderyhmäksi etsivän työn yhteistyötahot. Pyrin valitsemaan mahdollisim-
man monipuolisen otoksen eri alojen toimijoita ja kattavan otoksen myös kaikilta yh-
teistyökunnilta.  En asettanut ehtoja sille kuinka kauan on ollut etsivän työn kanssa 
yhteistyössä tai onko ollut ollenkaan. Halusin saada tietoa myös viestinnän kannalta, 
onko mainontaa ja markkinointia tarpeeksi. Tietävätkö alueen toimijat Omnian etsi-
västä työstä? Halusin saada kaikki sosiaalitoimen työntekijät kolmen kunnan alueel-
ta, jotka tekevät nuorten kanssa töitä, kaikki peruskoulujen opinto-ohjaajat, ammatti-
koulun opinto-ohjaajat ja kuraattorit, lukioiden opinto-ohjaajat, TE-toimiston työnteki-
jät, vanhemmat, joiden kanssa itse olin tehnyt yhteistyötä, kuntouttavan työtoiminnan 
työntekijät, psykiatrisen poliklinikan työntekijät, järjestöt sekä nuorisotyöntekijät. 
Otokseen vaikutti huomattavasti se, että laitoin kyselyn kaikille, jotka olivat tehneet 
kanssani yhteistyötä joten kysely ei lähtenyt esimerkiksi kaikille nuorten vanhemmille. 
Kysely lähetettiin 280 henkilölle ja vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Kyselyn saatekir-







6.2 Aineistonkeruu ja tutkimusmenetelmä 
 
Vaikka tutkimuksen aihe on tärkein vastaamiseen vaikuttava seikka, voidaan myös 
lomakkeen laadinnalla ja kysymysten tarkalla suunnittelulla tehostaa tutkimuksen 
onnistumista ( Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2008, 198). Suurin osa kysymyksistäni 
on monivalintakysymyksiä, kysymysten luonteen ja analysoinnin helpottamisen takia. 
Avoimia kysymyksiä oli kyselyssä saadakseni kattavaa tietoa, mitä vastaajat todella 
ovat mieltä. Avoimiin kysymyksiin vastaajilla oli mahdollisuus kertoa omin sanoin mie-
lipiteensä. Avoimien kysymysten vastaukset olivat hyvin samankaltaisia ja tämä hel-
potti tulosten analysointia. Kyselyni lähetettiin helmikuussa 2014 ja aikaa vastaami-
seen oli kaksi viikkoa. Webropol-kyselyn tekeminen tuotti hankaluuksia ohjelman 
omien tietoteknisten ongelmien takia, mutta kaiken kaikkiaan ohjelmaa oli helppo 
käyttää, ja sain aikaiseksi virallisen ja kattavan kyselyn. 
 
6.3 Aineiston analysointi 
 
Kvantitatiivisella analyysillä pyritään selvittämään muunmuassa ilmiöiden syy- ja seu-
raussuhteita, ilmiöiden yhteyksiä, esiintymistä tilastollisten menetelmien avulla. Ana-
lyysi voidaan aloittaa tilastollisesti kuvaavalla analyysillä, joka voi myös olla tutkimuk-
sen tavoite. Oman tutkimukseni tavoite oli löytää kehitettävää ja vahvistaa verkoston 
mielestä hyväksi todettuja käytänteitä. Luokittelin vastaukset niin, että yhteneväiset 
tulokset eri kysymyksiin yliviivaisin eri väreillä ja kokosin sisällöt yhteen. Näin sain 
jäsenneltyä vastaukset, joissa oli samankaltaisuutta, kokonaisuudeksi. Ryhmittelyä 
voidaan kutsua myös eksploratiiviseksi, tuloksista pyritään löytämään yhteneväisyyk-
siä jotka voidaan näin ollen luokitella omiksi rakenteiksi ja materiaalia pystyy jäsente-
lemään kattavammin (Erätuuli, Leino & Yli-Luoma, 46, 1994). 
 
 





Tutkimusten eettisyyteen on syytä aina kiinnittää huomiota. Monet asiat vaikuttavat 
siihen, että tutkimusta voidaan pitää eettisesti luotettavana. Näitä ovat muun muassa 
tutkimuksen kohteena olevien ihmisten kohtelu, tutkimusaiheen valinta sekä tutki-
muksen toteutuksen ja tulosten raportointi ( Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2004, 26-
28.) Tutkimusaiheen valinnassa on ensiarvoisen tärkeää kuunnella tilaajaorganisaa-
tiota. Kenelle tutkimus tehdään miksi, miten ja millä resursseilla. Tällä hetkellä en olisi 
pystynyt toteuttamaan ajallisesti teemahaastatteluja tai laajoja asiakasprosessi kuva-
uksia.   
 
On myös hyvä miettiä mikä yhteiskunnallinen merkitys aiheella on, ja mitkä ovat ai-
heen perustelut. Näistä olen kertonut johdannossa ja taustoissa. Tässä kappaleessa 
kerron miksi juuri tämä aihe ja näkökulma. Mielestäni perustelut ovat hyvät, aihe 
ajankohtainen ja todella mielenkiintoinen. Myöskin tarve kyselylle oli, sillä toimintaa 
on Omniassa ollut vuodesta 2008, eikä verkostolle ole tehty kyselyä koulutuskun-
tayhtymän toiminta-alueella. 
 
Kun kysely suoritetaan Webropol –kyselynä, antavat ihmiset vastaamalla oikeuden 
käyttää vastauksiaan julkaisuissa. Saatekirjeessä on tärkeää kertoa, mihin kysely 
tulee ja mihin tietoja käytätetään. Mistä heidän yhteystietonsa kyselyyn on saatu ja 
tiedot taustaorganisaatiosta ja miksi kysely tehdään. Kerroin myös, että kenenkään 
nimiä ei julkaista. 
Tutkimuksessa tulee välttää epärehellisyyttä kaikissa sen vaiheissa. Lähdemerkinnät 
tulee olla asianmukaisia, tutkija ei saa lainata myöskään omia aikaisimpia tutkimuksi-
aan. Tuotoksia ei saa kaunistella, värittää, sepittää tai yleistää ilman kritiikkiä. Rapor-
tointi ei saa olla harhaanjohtavaa tai puutteellista ja tutkimuksen puutteet on tuotava 
esille (Hirsjärvi, Remes& Sajavaara 27-28, 2004). 
Raportoinnissa pyrin kertomaan tutkimukseni vaiheista totuudenmukaisesti. Myös 
niistä osista, jotka tekisin toisin. Kyseessä oli ensimmäinen tutkimukseni ja parannet-
tavaa kyllä löytyi. Lähdemerkinnöissä pyrin olemaan täsmällinen ja analysoidessani 
tuloksia pyrin olemaan neutraali, enkä anna omien mielipiteiden vaikuttaa tutkimustu-






6.5 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 
 
Tutkimuksen luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää. Luotettavuuden arvioimiseen käy-
tetään erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. Arviointiin kuuluvat reliaabelius eli mittatu-
losten toistettavuus, sekä validius, eli tutkimuksen pätevyys (Hirsjärvi, Remes & Sa-
javaara 231,2009). Reliaabelius voidaan todentaa esimerkiksi kahden eri arvioijan 
samanlaisilla tuloksilla tai jos samaa henkilö tutkitaan eri tutkimuskerroilla ja silti saa-
daan samat tulokset, voidaan todeta, että tulos on reliaabeli. Erilaisilla tilastollisilla 
menettelyillä voidaan todeta mittareiden luotettavuus. Mielestäni kyselyssä tultiin sa-
turaatiopisteeseen eli tulosten kyllääntymiseen, sillä samoja vastauksia oli paljon ja 
saimme sen tiedon mitä lähdimme tutkimuksella hakemaan. Validius eli tutkimusme-
netelmän tai mittarin kyky mitata juuri sitä, mitä ollaan tutkimassa. On tärkeää, että 
vastaajat ymmärtävä mitä kyselyllä haetaan ja tutkijan on ymmärrettävä vastaajien 
ajattelumalli. Halusimme tietoa palveluiden toimivuudesta ja kehittämiskohteista ja 
saimme juuri sitä tietoa kyselyni avulla. 
 
 




Kyselyyn vastasi 70 henkilöä.  Vastausprosentti oli näin ollen 20%. Siispä tutkimuk-
sen tulokset ovat suuntaa antavia. Kuitenkin jo opinnäytetyöni kirjoittamisen aikaan 
hyödynsimme tutkimuksen tuloksia käytännössä. Kysyimme aluetta, jotta voisimme 
kartoittaa vastaajien ja yhteistyömme suhdetta. Suurin osa vastaajista 74, 3% oli Es-
poosta, Kirkkonummelta  4.3%, Kauniaisista 8.6%, Helsingistä 7.4%, Vantaalta 1,45 
ja muista kunnista (Mikkeli ja Jyväskylä) 4,3%. Tämä selittynee sillä, että suurin yh-
teistyökunta on Espoo ja Kauniaisista saa yleensä hyvän vastausprosentin. Siellä on 




vastaukset eivät yllättäneet, osa vastaajista oli muuttanut pois pääkaupunkiseudulta 




Tämä kysymys oli tärkeä, jotta pystyimme kartoittamaan työmme tunnettavuutta ver-
kostossa. Kysely lähti myös järjestöihin joiden kanssa emme olleet suoranaisesti 
tehneet yhteistyötä, mutta olin ohjannut omia nuoria järjestöjen palveluihin. Tällaisistä 







Näiden tulosten pohjalta kuitenkin tietoa Omnian etsivästä työstä on niilläkin verkos-
ton edustajilla, jotka eivät ole tehneet konkreettista yhteistyötä. 
 





Suurin osa vastaajista oli oppilaitoksesta 52,9 %. Tämä oli odotettavaa, sillä teemme 
vahvaa yhteistyöstä Omnian ammattiopiston, aikuisopiston, oppisopimustoimiston ja 
Nuorten aikuisten osaamisohjelman kanssa. Myös perusaste ja lukioissa olemme 
vahvasti esillä, pitämässä infoja ja vanhempainiltoja. Nivelvaiheessa ohjaamme kaik-
ki alueen peruskoulupudokkaat jatko-opintoihin kesäohjauksessa. 
Sosiaalitoimen edustajia oli vastaajista 14,3 %. Sosiaalitoimen kanssa tehdään myös 
paljon yhteistyötä, niin yksittäisen nuoren kanssa, kuin hioen yhteistyökuvioita. 
Käymme noin kaksi kertaa vuodessa Espoon eteläisessä ja pohjoisessa sosiaali-
työssä yhteistyökokouksissa. Kyselystä tuli mieleeni, että emme ole käyneet Kirk-
konummen sosiaalityössä pitkään aikaan emmekä Kauniaisissa. Tämä johtunee siitä, 
että asiakkaita on suhteessa Espooseen niin paljon vähemmän ja aina mennään yk-
silöllisesti asiakkaan kanssa tapaamaan hänen omaa sosiaalityöntekijää. Alkusyksyl-
le sovitaan tapaaminen kumpaankin.   
Nuorisotyöstä oli vastaajista 10 %, selittynee Vamos yhteistyöllä, TE -toimistosta  
5,7%, Järjestöistä 7,1% ja vanhempia 10%. Olin erityisen ilahtunut vanhempien vas-
tausprosentista. Muut kohtaan vastasi 5 % ja nämä vastaajat olivat seurakunnasta, 
HUS:lta, ETYP:stä, aikalisästä sekä terveystoimesta. Tässä huomasin, että olisin 
voinut laittaa vastausvaihtoehtoihin myös terveystoimen ja seurakunnan. 
Avoimissa kommenteissa tulee ilmi etsivän työn arvostus; ” On niitä todella harvoja 
kontakteja joilla on jokin jatkumo”, ”Nuori ja hänen perheensä eivät jää murheen 
kanssa yksin” sekä kommentti jossa kulminoituu etsivän työn monipuolisuus ohjauk-





Tämä on tutkimukseni merkityksellisin tulos, markkinointia tulisi lisätä 61,5 % mieles-
tä vastaajista. Markkinointi onkin ollut meillä hieman sivussa, ehkä sen vuoksi, että 
meillä ei ole ollut resursseja ottaa enempää asiakkaita. Kuitenkin kun alueelle on tul-
lut uusia toimijoita, on myös rahoittaja huomauttanut, että uusien toimijoiden aktiivi-




sotyön markkinointia Omnian alueella. Markkinointi on myös asiakkaiden toiveiden 
tyydyttämistä ja tuotekehittelyä, ei pelkkää mainontaa (Bergström & Leppänen 9, 
1994). Markkinoimme koko ajan kentällä työskennellessämme itseämme ja organi-
saatioitamme. Markkinointia tarvitaan myös non-profit organisaatiossa vaikka tavoit-
teena ovatkin muut asiat kuin taloudellinen voitto (Bergström & Leppänen 25, 2009). 
Markkinoinnilla pystytään esimerkiksi ennakoimaan palveluiden kysyntää, jotta re-
surssit osataan kohdentaa tehokkaasti.  
Opinnäytetyöni aikaan teimme etsivien oman julisteen, uusia käyntikortteja ja itse 
aloitin etsivän nuorisotyön videon suunnittelun yhdessä Omnian videopajan kanssa. 
Suuri osa vastaajista 64,9 % toivoi jalkautumista. Pilotoimme kirjastoyhteistyötä tulos-












46.6 % oli ollut opiskeluihin liittyvien asioiden tiimoilta. Asia selittynee vahvalla yhteis-
työllä Omnian sisällä ja kesäohjauksella, jossa ohjaamme kaikkia peruskoulun jäl-
keen vailla koulupaikkaa jääviä nuoria. 
31 % oli ollut yhteistyössä työhön liittyvien asioiden ympärillä. Tulkitsen tämän tarkoit-
tavan myös työkokeilua ja tähän vastanneen välityömarkkinoiden edustajien joiden 
kanssa teemme myös paljon yhteisyötä. 
41,4 % vastaajista oli ollut yhteistyössä Omnian etsivän nuorisotyön kanssa yhteis-
työtapaamisten merkeissä. Tämä on hyvä lukema ja yhteistyötä on jatkettava. Suuri 
osa verkostoyhteistyötä on juuri yhteistyöpalaverien järjestämistä. 
Mielenterveys- ja päihdeongelmien myötä yhteistyössä oli ollut 7%, Luku on pieni. 
Johtuukohan se siitä, etten tavoittanut terveysalan instanssien edustajia, sillä suuri 
osa etsivien asiakkaista on joko hoitokontaktissa tai sen tarpeessa, syövät mielenter-
veyslääkkeitä tai käyttävät aktiivisesti päihteitä.  
Asunnottomuuden myötä yhteistyössä oli ollut 7% vastaajista. Tämäkin luku on pieni, 
sillä asunnottomuus on suuri ongelma alueellamme ja teemme viikoittain hakemuksia 
ja puoltoja. 
7% oli ollut yhteistyössä toimeentuloon liittyvien asioiden tiimoilta. Tämä linkittyy ta-
loudenhallintaan jonka myötä yhteistyössä oli ollut 5 %. Jos kysely olisi lähetetty nuo-
rille olisi nämä luvut paljon suuremmat. Teemme lähes kaikkien asiakkaiden kanssa 
toimeentulotukihakemuksia ja usein myös maksusuunnitelmia laskuille ja rahan käy-
töstä keskustellaan elämähallintaan liittyen kattavasti. Elämänhallinnan ongelmien 
myötä oli vastaajista ollut yhteistyössä kanssamme 19%. Tämä käsittää kaiken, arjen 
ruuanlaitosta, kulkuvälineillä kulkemisesta, henkilökohtaista hygieniaa ja kotoa pois-
tumiseen. Elämänhallinta on myös henkinen tila, johon oikeastaan ohjaus perustuu. 
Nuorelle annetaan eväitä joilla hänen henkiset voimavaransa kasvavat ja hän uskoo, 
että pystyy suoriutumaan arjen haasteista. Tilanteessa jossa ihminen joutuu tarkaste-
lemaan omaa tilannettaan ja tulevaisuuttaan hyvin lyhyellä aika jänteellä, yhteys toi-
seen ihmiseen saattaa olla ainoa lohduttava tekijä (Vilen, Leppämäki & Ekström 62, 
2008). Kokemus siitä, että joku ymmärtää ihmistä tämän vaikeimmillakin hetkillä voi 
olla parhaimmillaan parantavaa, fyysistä ja psyykkistä kipua lieventävää toimintaa. 




voimavaroihin mutta myös muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Luottamuksen syntymi-
nen ammattimaiseen tukijaan vaatii sen, että työntekijä osoittaa kunnioitusta asiakas-
taan kohtaan (emt. 2008). Tunne siitä, että lähellä on ihminen, johon voi luottaa ja, 
joka pysyy tiiviisti vierellä vaikeinakin aikoina, on erityisen merkittävä turvallisuutta 
luova tekijä. Asiakkaan täytyy pystyä luottamaan myös etsivän nuorisotyön ohjaajan 
arvostelukykyyn, käytännössä esimerkiksi siihen miten ohjaaja ottaa kuulemansa 
asiat vastaan tai kertoo nuorelle vaikeistakin asioista. Etsivän nuorisotyön ohjaajan 
on hyväksyttävä asiakas ongelmineen vaikka ei hyväksyisikään hänen tekojaan. Asi-
akkaalla on oltava turvallinen olo, että ohjaaja kunnioittaa häntä vaikka hän olisi teh-
nyt mitä ja kokenut vaikeita asioita (emt 2008). Usein ohjaaja myös nuoren luvalla 
puhuu hänen puolestaan verkostolle tai yhteistyötapaamisissa jos nuoren voimat ei-
vät riitä. Lähes aina kysyttäessä haluaa nuori, että tulen hänen mukaansa tapaami-
siin, olen psyykkisenä tukihenkilönä tilanteissa jotka ovat vaikeita. Uudet ihmiset, uu-
si rakennus, vaikeat asiat ja herkkä mielentila ovat usein syynä ettei nuori ota en-
simmäistä askelta esimerkiksi työkokeiluun. Kun tuttu ihminen tulee hakemaan kotoa 
tai näkee nuoren sovitussa paikassa on kynnys ylittää itsensä hieman matalampi. 
Kyselyn positiivisin tulos on se, että 94.7 % oli sitä mieltä, että palvelusta on ollut 
hyötyä. Myös avointen kysymysten palaute kertoo siitä, että palvelulle on tarvetta ja 
ohjaus koetaan toimivaksi: ” Asenne kohdallaan”, ” Ammattitaitoiset ja motivoituneet 
ihmiset Omniassa takaavat hyvän yhteistyön”, ” Monet nuoret ovat löytäneet tuen 
kautta opiskelupaikan”, Oikeassa paikassa oikeaan aikaan”, ” Hyvä, että tällainen 
palvelu on olemassa ja oppilaitoksillakin on velvoite ottaa yhteyttä tarvittaessa”, ” 
Nuoret saavat nopeammin ja parempaa apua” sekä ”Kiitos”. Erään vanhemman toi-
ve:” Roikkukaa kiinni niissä nuorissa, jotka eivät ole vielä yhteistyökykyisiä” kertoo 
etsivän nuorisotyön luonteesta paljon. Ohjausta ei lopeteta vaikka nuori ei olisikaan 
kykenevä aktiiviseen toimintaan.  







Prosentit olivat kaikissa osioissa melko suuria, kertoen, että etsivää työtä todella tar-
vitaan. Suurimmat prosentit tulivat elämänhallinnallisesta tukemisesta 55%, jalkau-
tumisesta 65%, näkyvyyteen ja tavoitettavuuteen julkisissa tiloissa 50% . Kaikkiin 
ehdotuksiin ja toiveisiin suhtaudutaan vakavasti ja toimintoja mietitään uudestaan 
kevään ja syksyn 2014 aikana organisaatiossamme. Myös sitä kuinka voimme hyö-
dyntää esimerkiksi Vamoksen pienryhmätoimintaa etsivien asiakkaiden osalta.  
Kyselyssä tuli esille myös resurssien puute:” Suurin este yhteistyölle on varmaan re-
surssit, mutta tähän asti olemme  saaneet teitä hyvin paikalle kokouksiin”, ” Ajan puu-
te saattaa olla esteenä yhteistyölle..”. Tulevissa rahoituskeskusteluissa onkin syytä 
huomioida alueen laajuus ja se millaisessa muodossa etsivää työtä halutaan Omni-
assa toteuttaa.  
 





Verkostolta tuli vahvaa viestiä siitä, että jalkautumista tulisi lisätä. ” Enemmän esille”, 
”Toivottavasti pystyisitte jalkautumaan vielä enemmän. Usein ne nuoret, jotka eniten 
tarvitsevat etsivien tukea eivät tule infoihin tai Omniaan”. 
 
Toteutimme kyselyn vastausten pohjalta jalkautuvaa työtä. Olimme yhteishaun ai-
kaan neljänä päivänä Kirkkonummen, Entressen ja Sellon kirjastoissa.  Etsivän nuo-
risotyön ohjaajat olivat antamassa koulutusneuvontaa ja tapaamassa nuoria jotka 
viettävät aikaa kirjastoissa. Työtä markkinointiin verkostolle ja Länsiväylässä, mutta 
kontekstina täytyy työmuotoa tarkentaa. Itse olin Entresessä ja yhteishaun viimeisinä 
päivinä oli nuoria jonossa, mutta muissa kirjastoissa ja varsinkin yhteishaun ensim-
mäisinä viikkoina oli hyvin hiljaista ja ohjaajat kokivat, että työaika on poissa yksilöta-
paamisista ja tehokkaasta työnteosta kun kirjastoissa ei ollut varsinkaan päiväsai-
kaan oman kohderyhmämme nuoria. 
 
Toinen asia joka selkeästi nousi kyselyssä esiin, oli markkinoinnin lisääminen. Tutki-
muksesta jatkotoimenpiteenä teen Omnian etsivään työhön viestintäsuunnitelman. 
Viestinnässä on huomioitavaa se, että viestintä itsessään on myös sosiaalista pää-
omaa (Salovaara 5, 2009). Jokainen asiakastapaaminen, verkostokokous, pidetty 
esitelmä on oman organisaation ja yksikön markkinointia. On tärkeää, että mietitään 
kelle markkinoidaan ja miksi. Olen ollut kertomassa omia mielipiteitäni hyvinkin kärk-
käästi kun olemme tehneet mainoksia tai julisteita jotta ne tavoittavat etsivän asiak-
kaat.  
 
55 % toivoi myös toivoisi Omnian etsivältä nuorisotyöltä lisää panoksia elämänhallin-
nalliseen ohjaukseen. Tämä tarkoittaa arjen hallintaa, nuoren kokonaisvaltaisen hy-




Omnia voitti vuonna 2013 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Laatu muodos-




länikin pyrin, kehittämään olemassa olevia toimintoja parempaan, verkoston vastaus-
ten kautta. Suunnittelin kyselyni ja tutkimukseni huolella, kuunnellen myös tiimini nä-
kemyksiä kehityskohteista. Toteutin kyselyn. Arvioin ja analysoin tulokset ja kehittä-
miskohteet vakiintuivat etsivän työn toimintamalleiksi. Opinnäytetyöni aikana jo muu-
timme toimintatapoja, jalkauduimme ja lisäsimme markkinointia.  
Yksilöohjauksen lisäksi on myös tärkeää kehittää organisaatioiden välistä yhteistyötä, 
jotta asiakastyölle saadaan mahdollisimman hyvät edellytykset. Kyselyni myötä muu-
tamat vastaajat ottivat yhteyttä, joko yksittäisiä nuoria ilmoittaakseen tai sopiakseen 
yhteistyöpalavereita. Jo nämä toiminnot osaltaan tuovat esille sen, että työstä oli hyö-
tyä ja siitä saatuja vastauksia tullaan hyödyntämään myös jatkossa. 
 
Esittelen työni työpajojen johtoryhmälle ja tiimini jäsenille toukokuussa. Tällöin saan 
vielä yksityiskohtaisempaa palautetta jo tehdyistä kehittämiskohteista sekä kolle-





Puhuttaessa nuoren osattomuudesta, kaikuu huuto sukupolvien taa. Huono-
osaisuuden varjo uusintaa valitettavan usein seuraavan sukupolven sosiaalisen pai-
kan yhteiskunnassa. Loogisesti on vaikea löytää merkityksellisyyttä opiskelusta tai 
nousemisesta perheen sosiaaliluokan yläpuolelle, jos ei esimerkiksi koskaan ole 
nähnyt normaalia työssäkäyvän perheen arkea. Vaikka puhutaan hyvinvointivaltiosta, 
valitettavan usein yksilöstä riippumattomat rakenteelliset seikat vaikuttavat hyvin 
vahvasti nuoren paikkaan yhteiskunnassa. 
 
Syrjäytyminen on Suomessa malliesimerkki sukupolvelta toiselle siirtyvästä elämän-
hallinnan puutteesta, huonosta itsetunnosta ja siitä kuinka perusoikeudet eivät löydä 
niiden luo, joille se olisi ensiarvoisen tärkeää. Syrjäytymisen prosessi alkaa jo var-
haislapsuudessa, jolloin lapset omaksuvat ne perusvalmiudet - asenteet, arvot ja 







Jotta yksilöllä olisi mahdollisuuksia selviytyä kasvavien paineiden ja vaateiden yh-
teiskunnassa, on ensiarvoisen tärkeää, että tuntee olevansa osa, ei vain perhettä, 
lähiyhteisöä, koulua ja työpaikkaa, vaan myös laajempaa yhteisöä. Dialogi itsensä ja 
sen maailman kanssa, jossa elää, tulisi päätyä johtopäätökseen, että haluan ja pys-
tyn vaikuttamaan niin omiin kuin myös lähiympäristöäni ja globaaleja asioita koske-
viin päätöksiin. Olen merkityksellinen.  
 
Osallisuus käsitteenä ei ole mikään merkityksetön asia. Osallisuus on kirjoitettu niin 
perustuslakiin, kuntalakiin, YK:n lasten oikeuksien yleissopimukseen kuin nuorisola-
kiinkin. Koulun tehtävän on tukea aktiivista kansalaisuutta ja rakentaa yhdenvertai-
suuden kasvua yhteiskunnassa. Käytännössä tämä on vaativa tehtävä, varsinkin ta-
loudellisesti vaikeana aikana.  
 
 
Vaikka koulutuksessa korostettaan yksilöllisyyttä ja jokainen oppilas nähdään itse-
näisenä yksilönä, voidaan ajatella käytännön toimintamallien tuottavan eriarvoisuutta. 
Tasa-arvosuunnitelmat ovat puutteellisia ja opetuksessa uudennetaan vallinneita 
käytäntöjä. Erityisesti on puhuttu tyttöjen ja poikien välisestä eriarvoisuudesta ja ta-
loudellisesti eriarvoistuneiden nuorten polarisaatiosta. 
 
Oppilaan koulutuspolkuun ja menestykseen on annettu tietyt edellytykset jo ennen 
kuin oppilas on aloittanut koulun. Vanhempien sosiaalinen tausta, koulutus ja varalli-
suus muovaavat oppilaan menestystä. Kotitausta ja elinolot määrittävät sen kuinka 
hyvin lapset sopeutuvat kouluympäristöön ja miten he menestyvät opinnoissaan 
(Järvinen & Janhukainen 2001,133). Tutkimuksien mukaan voidaan todeta, että aka-
teemisen perheen lapsella on paremmat mahdollisuudet, koska kotoa saatu tuki ja 
myös jonkintasoinen painostus tuottavat osaltaan pyrkimyksiä korkeakouluopintoihin.  
 
Mitä kauempana lapsen kotiolot ovat koulun maailmasta, niin kielenkäytön kuin tieto-
taidon osalta, sitä vaikeampaa hänen on sopeutua. Koulun on myös vaikea tasoittaa 
erilaisten lähtökohtien tuottamia eroja (Järvinen & Janhukainen 2001, 134). Voidaan 




teiskunnassa. Taloudelliset tekijät täten uusintavat sosiaalisten luokkien kerrostunei-
suuden (Antikainen 2006, 315) ja vähentävät oppilaiden välistä tasa-arvoa.  
 
Nyt nähdään 90-luvun laman vaikutukset myös kouluissa. Kun talous oli taantumas-
sa, kiristettiin vyötä päiväkodeissa ja kouluissa, joissa ryhmäkoot suurenivat. Tällöin 
osa erityishuomiota kaipaavista lapsista jäivät vaille tarpeellista huomiota. Polarisaa-
tio eriarvoistaa nuoria.   
 
Oppilaitokset tukevat oppilaitaan oppimisvaikeuksien, kehitykseen liittyvien pulmien 
ja fyysisten sekä psyykkisten ongelmien kanssa resurssiensa mukaan. Resurssit ovat 
kapeat ja liian usein yksilön vaikeuksiin puututaan liian myöhään. Vuoden 2012 alus-
sa voimaan tullut eritysopetuksen uudistus edellyttää menetelmiä, joissa toteutuu 
yleinen tuki, tehostettu tuki ja viimeisenä vaihtoehtona erityinen tuki, jossa oppilas 
siirretään erityisopetukseen. Varhaisen puuttumisen saavutukset ovat merkittäviä. 
Puhuttaessa huostaanotoista, takana on usein satojen tuntien poissaoloja, ennen 
kuin tilanteeseen puututaan. Nykyisen lakiuudistuksen myötä toivotaan nuorten on-
gelmiin puuttumisen varhaisessa vaiheessa, ei vaan vähentävän erityisopetukseen 
siirtämistä ja luultavasti tätä kautta jonkin tasoista leimautumista, vaan myös huos-
taanottojen ja pahoinvoinnin yleistä laskua. 
 
 
Hyvinvointi ja elämänhallinta, ehkäisevän ja korjaavan työn ydin on nuoren sosiali-
saation kannalta ensiarvoisen tärkeää. Elämänhallinta on laaja ja vaativa käsite nuo-
relle, jolla on erimerkiksi mitätön oman arvon tunto. Monialaisen yhteistyön taustalla 
on nuorten huutava tarve tulla kuulluksi. Elämänhallinnan osa-alueet puhuttaessa 
syrjäytymisestä ovat niin moniosaiset, että pelkästään se, että paneudutaan nuoriin, 
jotka ovat vaarassa syrjäytyä työelämästä, jättää keskustelun ulkopuolelle osatto-
muuden käsitteen. Tämä käsite kattaa kysymyksen tyydyttävistä ihmissuhteista, har-
rastuneisuudesta sekä riittävästä toimeentulosta. Tilastojen ulkopuolelle jää suuri 
määrä riittämättömyyden tunnetta. 
 
Varhainen puuttuminen ongelmiin, nostaa myös nuoren omaa itsetuntoa: ”Minulla on 
merkitystä, kun huono oloni huomattiin aikaisessa vaiheessa”. Ongelmien kasaantu-




eristäytyminen, kriminalisoituminen ja tunne siitä, ettei kelpaa edes koulutukseen, 
saati työelämään. Vanhemmat tarvitsevat myös kasvavissa määrin tukea omaan 
vanhemmuuteen, niin teoriassa kuin käytännössä. Perinteiset kasvatusmallit eivät 
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1. Minkä kunnan alueella toimitte? 
2. Tunnetko Omnian etsivää nuorisotyötä? 
3. Jos vastasit kyllä, niin mistä olet saanut tiedon etsivästä nuorisotyöstä? 
4. Mikä on toimialasi/linkki yhteistyöhön? 
5. Onko Omnian etsivästä työstä mielestäsi helppo löytää tietoa? 
6. Pitäisikö mielestäsi markkinointia ja tiedotusta lisätä? 
7. Jos mielestäsi tiedotusta ja markkinointia tulisi lisätä, mitkä olisivat mielestäsi 
hyvät    kanavat? 
8. Oletko ollut yhteistyössä Omnian etsivän nuorisotyön kanssa? 
9. Jos vastasit kyllä, millaisissa asioissa olet ollut yhteistyössä? 
10. Jos vastasit kyllä, onko palvelusta ollut mielestäsi hyötyä? 
11. Jos vastasit ei, niin minkälaista palvelua toivoisit etsiviltä? 
12. Miten haluaisit hyödyntää olemassa olevia palveluja paremmin? 
13. Miksi palvelusta on ollut mielestäsi hyötyä? 
14. Onko yhteistyölle Omnian etsivän työn kanssa joitain esteitä? 





LIITE 2: Saatekirje kyselyyn 
 
Tervehdys Omnian etsivästä nuorisotyöstä, 
  
Kiitoksia kuluneesta vuodesta ja aurinkoista kevään alkua. 
Aloitamme vuotemme täällä Karamalmin tiloissa suunnitellen toimintaamme  ja vahvistaen olemassa olevia 
yhteistyörakenteita.  
  
Toivoisin, että pystyisitte vastamaan ohessa olevaan verkostokyselyyn.  Vastaamiseen menee noin kymmenen 
minuuttia. Tuloksien myötä kehitämme toimintaamme ja visioimme uutta. 
  
Kysely liittyy etsivän työn kehittämiseen sekä yhteisöpedagogin opintoihini Humanistisessa ammattikorkea-
koulussa. Vastausten pohjalta kehitämme toimintaamme vastaamaan  entistä paremmin verkoston toiveita. 
  
Vastausaikaa on 17.2.2014 saakka. 
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